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7. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: modelo de producción de audio para eventos en vivo abarcando todas 
sus etapas, enunciando un paso a paso en cada cosa que se vivió. 
8. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: grabación y producción. 
9. METODOLOGÍA. El enfoque de esta investigación es empírico analítico, debido a que al llevar a cabo 
todo un proceso de producción con la música y exponiéndolo al público se podrá contrastar las afirmaciones 
teóricas con los resultados obtenidos. 
10. CONCLUSIONES: Los criterios evaluados tales como: técnica, afinación, limpieza, concepto y ensamble, 
tomados en cuenta para la elección de las bandas fueron fundamentales para un fluído desarrollo del 
proyecto, ya que fue completamente necesaria la destreza y precisión a nivel musical en el momento de la 
ejecución para la captura del material. Se evidencia la importancia de la preproducción para llevar una 
buena planeación del evento, mitigar los posibles riesgos y llevar un orden del día fluído y sin 
contratiempos. Tras producir el evento se evidencia que es importante llevar a cabo una producción técnica 
impecable para que los artistas que se presenten en el concierto tengan la oportunidad de mostrar su 
propuesta artística con la máxima calidad. Al grabar el over dubbing con las bandas que fue posible, se 
constata la diferencia entre el resultado de estas y de las que no se pudo, pues con las que hubo over 
dubbing se le dio mayor énfasis al sonido del instrumento y se sigue manteniendo el sonido de un evento 
grabado en vivo. De igual manera se da la posibilidad de corregir errores de las capturas en vivo. La mezcla 
es una etapa fundamental en la producción de las canciones, en la que es posible corregir muchos errores de 
captura, dar realce a ciertos parámetros de los instrumentos, ubicar cada sonido en su espacio y su lugar. 
Durante este proceso en particular fue possible mezclar los sonidos capturados en estéreo y en vivo y de 
este proceso dependió directamente el hecho de lograr la calidad de una grabación en estudio con la 
sensación de un concierto en vivo. Al masterizar un producto de este tipo se le aporta al mismo un carácter 
profesional, dándole un nivel rms estándar en la industria musical, con ecualizaciones finales acordes a su 
género, evitando saturación y exceso de energía en ciertas frecuencias. Al escuchar los productos 
audiovisuales finalizados, se puede concluir que el presente modelo de producción es una alternativa viable 
de aplicar para la producción de este tipo de material, que contemplando todas las etapas de producción 
necesarias permite realizar productos de óptima calidad a nivel sonono y visual. Al examinar las estadísticas 
proveídas por la red social youtube, se puede evidenciar que se logra incentivar la promoción de las obras 
de los artistas independientes de la localidad, no solo a nivel local y distrital, si no a nivel Nacional e 
internacional apoyándolos en su necesidad de comunicar sus obras al público en general. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo entero es cada vez mayor la tendencia de las entidades, tanto públicas como 
privadas, de apoyar iniciativas culturales de distintos agentes de las industrias creativas. La 
industria musical es un campo de impacto de la Ingeniería de Sonido como profesión, en el que 
se identifica tanto a músicos y espectadores como beneficiarios de este tipo de actividades.  
 
Tomando como referencia esta tendencia, ciertas normativas, un contexto local a nivel 
cultural y apoyado en investigación dirigida a los campos económicos y culturales, este proyecto 
busca proponer un modelo de grabación y producción de audio en conciertos en vivo con el fin de 
apoyar bandas emergentes de la ciudad.  
 
Este documento se contempla como el componente técnico del proyecto cultural “Festival 
Semillas Bajo Tierra”, en el que se identificó la necesidad que tienen los artistas locales de 
comunicar sus obras y se propuso estrategias para suplir la misma, hallando medios de 
financiación para su ejecución, generando oportunidades laborales directas e indirectas y 
beneficiando a una población específica, ayudándole a conocer este tipo de estrategias para 
generar después, por sí mismos, oportunidades de este tipo y así llevar a cabo las producciones a 
nivel profesional que necesitan para llevar su mensaje artístico con claridad a la mayor cantidad 
de gente posible.  
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El Festival “Semillas Bajo Tierra” es un proyecto que busca Fortalecer la identidad 
cultural bogotana, aportando a los músicos de la ciudad medios de producción audiovisual y de 
eventos como estrategia de comunicación de sus obras.  
 
Este proyecto fue planteado ante el Consejo Local de Cultura de la Localidad de Usaquén, 
entidad que aportó un estímulo para la ejecución del mismo, evaluado por agentes culturales del 
IDRD y tuvo interventoría permanente por funcionarios de la Secretaría de Cultura. A lo largo 
del proyecto se realizó una convocatoria a músicos de la localidad buscando artistas proponentes 
de obras originales que busquen comunicar su obra al público.  
 
Además de las instituciones ya mencionadas, contamos con el apoyo de Canal Capital, 
mas específicamente el programa Indivisibles, el cual se interesó inmediatamente en realizar un 
programa acerca del proyecto realizado en los estudios de la Universidad, lo que nos permitió no 
solo visibilizar estas muestras y productos artísticos en las redes sociales sino también en la 
televisión local. Por otra parte, los asistentes al evento realizaron donaciones de ropa, útiles 
escolares y juguetes que se entregaron a la “Fundación Semilla de Ángeles” para luego ser 
distribuidos a familias de escasos recursos que los necesitaban.  
 
En el transcurso del proceso 2 integrantes del colectivo ejecutor del proyecto tuvieron la 
fortuna de recibir becas para  estudiar en la Fundación Los Funámbulos,  programas con 
contenido de teatro, producción audiovisual, fotografía y emprendimiento cultural. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
A nivel mundial las compañías discográficas y productoras dotan a los artistas que 
representan de una serie de recursos audiovisuales para lograr una comunicación estratégica del 
concepto artístico que proponen. Así mismo, el sector privado de la música tiene un interés 
musical muy segmentado y un círculo bastante cerrado de productores y promotores que inyectan 
capital en los mismos artistas de siempre. La oferta de propuestas musicales que sueñan con 
grabar un disco, un video, etc. Es inmensa en comparación con los demandantes de estos 
proyectos y los ejecutores de los mismos, dejando vulnerables a una gran cantidad de actores del 
sector.   
 
Todo esto se puede constatar en las afirmaciones del musicólogo Carlos Miñana Blasco, 
profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien afirma que una constante entre los 
estudiosos de la musicología en Colombia “es su concepción apocalíptica de la cultura popular 
frente a la modernización de la sociedad: se están acabando las tradiciones bajo la locomotora 
implacable del progreso, por eso hay que recogerlas, fotografiarlas, filmarlas, y grabarlas.” 
(Miñana, 2000, p.1). Además, afirma que la cultura popular no es actual, es un legado del pasado 
que hay que exhibir tanto como sea posible, aprovechando medios de comunicación y festivales. 
 
Así mismo, en Colombia, según el Ministerio de Cultura en el estudio El Lugar del Artista 
en la Sociedad, se evidencia que, “por lo menos, el 60% de ellos recurren a otros medios distintos 
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al trabajo en artes para obtener sus recursos”. (Colombia. Ministerio de Cultura, 2008, p. 1). En el 
Diagnóstico Económico de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas en Bogotá, realizado 
por el Centro de estudios sobre Desarrollo Económico de la Facultad de Economía de la 
Universidad de los Andes se evidencia que, “el sector en general de las artes escénicas que 
incluye la música, (…) presenta una gran dificultad en la generación de recursos propios que 
permitan sufragar sus costos”. (CEDE, 2006, p. 8). Evidenciando así que el mercado musical se 
torna bastante adverso para las propuestas jóvenes que, contando con escasos recursos para 
acceder a medios de producción profesionales, salen a competir con productos que no siempre 
cumplen con los estándares de producción presentes en el mercado, en una situación 
desfavorable. 
 
Retomando la necesidad de proteger la cultura popular expuesta por Miñana Blasco, es 
necesario adentrarse en el concepto de Identidad Cultural y en estrategias para fortalecerla, 
comprendiendo que “la identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura”. (Molano, s.f , p. 73). Enunciando varios de 
estos entre ellos la lengua, las relaciones sociales, la danza y la música. Así mismo, en este 
estudio se definen los conceptos de Patrimonio Oral e Inmaterial como “las creaciones de una 
comunidad cultural fundadas en las tradiciones expresadas por individuos que responden a las 
expectativas de su grupo, como expresión de identidad cultural y social (…). Son testimonio de 
ello la lengua, la literatura, la música”, (Molano, s.f, p.80) Entre otros.  
 
De igual manera, se trata el caso del Patrimonio Cultural Material tomando como 
referencia definiciones de la UNESCO, expuestas en la Convención de 1972 donde “se considera 
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patrimonio cultural los documentos de archivos, incluidas grabaciones de textos, mapas y otros 
materiales cartográficos, fotografías, películas cinematográficas, grabaciones sonoras y 
documentos legibles a máquina”. (Molano, s.f, p.79).  Al comprender esta diferencia y el hecho 
de que al materializar de alguna forma el Patrimonio Inmaterial se está fomentando la 
conservación del mismo y que este “patrimonio que ha producido a lo largo de su historia y ha 
logrado conservar un pueblo, es lo que lo distingue, lo que logra identificarlo, lo que alimenta su 
identidad cultural.” (Molano, s.f, p.77). 
 
Tomando en consideración que, el sector de la música independiente actualmente se 
encuentra en una difícil situación económica, y siendo evidente  la importancia que tiene la 
conservación de este patrimonio y que la cultura popular se está viendo cada vez más diezmada 
por parte de la “locomotora implacable del progreso”, expresión por medio de la cual Miñana 
Blasco define a las grandes multinacionales de la música. Se afirma que todos estos factores 
generan pérdida y olvido del patrimonio musical creativo de la ciudad, pues la cantidad de 
artistas y obras que no se llegan a plasmar en un medio material accesible al público general 
crece y crece, mientras este público sigue consumiendo las propuestas comerciales, 
desconociendo gran parte de la música que se crea en su propio entorno, perdiendo la 
oportunidad de identificarse con las obras que los diferentes individuos de su comunidad están 
creando. 
 
Sin embargo, conforme pasan los años, la humanidad es cada vez más consciente de la 
riqueza que fomenta la diversidad cultural, nutriendo las capacidades y los valores humanos a tal 
punto que ha llegado a ser considerada “uno de los principales motores del desarrollo sostenible 
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de las comunidades, los pueblos y las naciones”. (Unesco, 2005, p.2). Así, “Destacando la 
importancia de la cultura para la cohesión social,(…) tal y como se manifiesta en su libertad de 
crear, difundir y distribuir sus expresiones culturales, así como su derecho a tener acceso a ellas” 
(Unesco, 2005, p.1) la Unesco aprueba el 20 de Octubre del 2005 la Convención sobre la 
protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales en la que se exhorta a 
entidades públicas y privadas y a la sociedad en general a adoptar políticas económicas y sociales 
que estimulen la diversidad y la identidad cultural de los pueblos alrededor del mundo. 
 
De esta forma se acentúa una tendencia a nivel mundial de apoyar económicamente 
iniciativas culturales que sean afines a los objetivos planteados en la convención, ya sea mediante 
la inversión por parte de los distintos gobiernos nacionales, regionales y/o locales o por la 
canalización de donaciones a distintos fondos de desarrollo cultural por parte de instituciones 
públicas y privadas. 
 
A nivel distrital, Bogotá se consolida como Ciudad Creativa de la Música, proyecto 
mediante el cual nace el objetivo de “fortalecer el sector musical de Bogotá a través de estrategias 
y acciones que tengan impacto positivo en las prácticas musicales y su productividad, de manera 
que generen desarrollo en los ámbitos social, económico y creativo”, (Bogotá, Alcaldía, 2012, 
p.10) impulsando líneas de acción en los campos socio-cultural, económico y artístico. 
 
En ánimos de promover este fortalecimiento, una de las estrategias que la Alcaldía Mayor 
propone es la de la “consolidación del archivo musical y audiovisual de la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá, con la generación de un centro de Documentación que desarrolle procesos de 
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digitalización de materiales, compra de partituras, edición de obras, divulgación por medios 
masivos”, (Bogotá, Alcaldía, 2012, p.13), etc. 
 
A nivel local, la Alcaldía Local de Usaquén, en su Plan Decenal de Cultura propone el 
proyecto “Usaquén, Localidad que fortalece la cultura” en el que, mediante la ejecución de 
programas de formación artística, implementación de corredores culturales y la promoción de 
eventos culturales y artísticos busca promover que “mediante el ejercicio del arte, la cultura y el 
deporte se promoverán el crecimiento de las personas, ampliando a través de ellos, sus horizontes 
en la búsqueda de nuevos proyectos de vida”. (Usaquén, Alcaldía, 2012, p.4). 
 
De igual manera, tomando en consideración que uno de los programas contenidos en el 
macro proyecto cultural de la Localidad de Usaquén es el de la promoción de eventos culturales y 
artísticos, como bien pueden ser conciertos y/o festivales es importante citar que: “el festival es 
una forma de preservar tradiciones,(…) También las fiestas y festivales son un evento en que la 
gente se reúne, un modo de estar juntos, de reforzar un nosotros regional ”. (Díaz et al., 2009, 
p.79). 
 
Además de la contribución que hace la materialización de la música por medio de la 
grabación de fonogramas, es importante destacar que hoy en día el internet es un medio de 
comunicación que está revolucionando la industria y que el audiovisual es un recurso que genera 
alto impacto a la hora de comunicar una canción, esto se puede evidenciar en una encuesta digital 
que hace el MINTIC en la que se mostró que “el 66% de los internautas colombianos ve videos 
musicales en línea y el 60% escucha música en línea de manera habitual. Oír música es una 
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actividad que sobrepasa al resto de las que ofrecen otros contenidos de internet”. (Colombia. 
Ministerio de Tecnología, 2015, p.6). 
 
Tomando todo esto como referencia, nace la idea de realizar un festival de bandas 
independientes de la localidad de Usaquén, en el que además de otorgar a los músicos la 
posibilidad de presentarse en un escenario con una producción técnica profesional y de calidad, 
se documente esta presentación mediante la realización de un audiovisual en directo, con captura 
de audio y video profesional. Para que así, esta presentación se pudiera materializar y llegar 
además de a los asistentes al evento, a un público mucho mayor, sembrando así estos videos en 
las redes sociales en las que día a día van sumando reproducciones, no solo de las personas que 
en Usaquén residen si no en Bogotá, Colombia y el resto del mundo. Proponiendo este programa 
como una estrategia de comunicación y que así sea posible para el mundo identificar las 
propuestas musicales que aquí se gestan. 
 
1.2  DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En Bogotá son muy pocas las bandas que cuentan con los recursos económicos para 
producir este tipo de material por lo que el mercado musical se torna bastante hostil para las 
propuestas jóvenes que, carentes de medios de producción profesionales, salen a competir con 
productos que no siempre cumplen con los estándares de producción presentes en el mercado. 
 
Tomando en consideración que, gran parte de las propuestas musicales de bandas 
emergentes del entorno musical bogotano quedan por fuera de los intereses de las grandes 
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empresas del negocio de la música, es necesaria la implementación de programas y proyectos que 
acojan a este sector.  
 
Así mismo, es importante reafirmar que, la identidad cultural se fortalece en la medida en 
la que un individuo es capaz de relacionarse con las creaciones culturales de su entorno, y que 
hoy en día la facilidad que provee el internet de comunicar masivamente un producto a una idea 
es algo que hay que aprovechar.   
 
Esta es una época en la que son cada vez más las entidades que apoyan a artistas de las 
diferentes ramas del arte, sin embargo tanto en ministerios, secretarías de cultura y demás 
fundaciones que dan este tipo de estímulos son millones de pesos los que se quedan sin ser 
reclamados. Muchas veces debido a que no se cumplen los requisitos de las convocatorias o 
licitaciones, pues en muchos casos los artistas son artistas, no gestores ni formuladores de 
proyectos. 
 
Es por esto que, para apoyar este tipo de proyectos es necesario contar con la 
participación de profesionales en cada área de trabajo, para así tomar decisiones basadas en el 
conocimiento técnico y poder llevar a cabo los objetivos de los proyectos con la mayor calidad 
que sea posible. 
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1.2.1 Pregunta problema 
 
Es posible el planteamiento de un modelo como punto de partida para la preproducción, 
producción y postproducción de audio en eventos en vivo? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La diversidad cultural es considerada una característica esencial de la humanidad, así 
como un patrimonio común que debe preservarse y valorarse. Así mismo la cultura es 
considerada uno de los grandes motores del desarrollo sostenible a nivel mundial y se está 
destacando la importancia de incorporarla como elemento estratégico a las políticas de desarrollo 
a nivel internacional. 
 
Al tomar conciencia de estos hechos es importante que cada persona se pregunte cual es el 
papel que está asumiendo para la preservación y el desarrollo cultural de su entorno y esta es una 
de las motivaciones que llevaron a los estudiantes a pensar en la realización de este tipo de 
intervenciones. 
 
También, como músicos, los gestores del proyecto conocen bien el entorno musical de la 
ciudad y las dificultades a las cuáles los músicos en general se enfrentan y tomando como 
herramienta todos los conocimientos recibidos durante la carrera de Ingeniería de Sonido se 
plantean el reto de usarlos en este proyecto para apoyar a la escena musical emergente de su 
ciudad. 
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Por otra parte, Bogotá se consolida como Ciudad Creativa de la Música, proyecto 
mediante el cual nace el objetivo de “fortalecer el sector musical de Bogotá a través de estrategias 
y acciones que tengan impacto positivo en las prácticas musicales y su productividad, de manera 
que generen desarrollo en los ámbitos social, económico y creativo”, impulsando líneas de acción 
en los campos socio-cultural, económico y artístico. 
 
De igual manera, Colombia es un país que cada vez está más presente en el panorama 
mundial y las noticias que se escuchan de nuestro país han empezado a distar de los comunes y 
corrientes hechos de violencia en los que llevamos sumidos durante años. Colombianos han sido 
reconocidos en distintas áreas como el deporte, la tecnología y también la música. 
 
Es por esto que, es importante realizar este tipo de proyectos de desarrollo social desde el 
ámbito cultural, por que este es el momento en el que Bogotá es foco de un montón de variables 
socio políticas y económicas que favorecen estas iniciativas, por que hoy en día son miles las 
propuestas musicales que se están gestando en Bogotá que necesitan llegar a su comunidad en 
general y por que es hoy cuando podemos llegar a miles de personas a través  del internet que 
alguien debe integrar todos estos factores a favor del desarrollo social y cultural de nuestro 
entorno. 
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1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
Proponer un modelo para la realización y grabación de eventos en vivo abarcando las etapas de 
pre-producción, producción y post-producción. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
Seleccionar cuatro bandas de la Localidad de Usaquén que destaquen por sus obras propias y 
necesiten consolidar sus productos artísticos, tomando en consideración criterios de evaluación 
tales como técnica, afinación, limpieza, concepto y  ensamble. 
 
Llevar a cabo la preproducción de un concierto acorde a los requerimientos técnicos de las 
bandas que se van a presentar, con el fin de consolidar los requerimientos técnicos para el 
desarrollo del mismo, así como el sistema P.A, monitoreo, microfonía, etc. 
 
Producir un concierto con las 4 bandas seleccionadas registrando a nivel fotográfico y 
audiovisual una canción de cada banda. 
 
Ejecutar la postproducción de audio de la grabación de una canción de cada banda incorporando 
al sonido grabado en vivo over dubing en estudio para posteriormente llevar a cabo la mezcla y el 
mastering. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
1.5.1 Alcances 
 
Visibilizar ante la comunidad, la posibilidad de contar con apoyo de distintas entidades públicas, 
como pueden ser Alcaldías (como en este caso específico), secretarías o ministerios,  para la 
financiación de proyectos de este tipo. 
 
Proporcionar un documento que indique los puntos a seguir para el desarrollo de proyectos 
similares; de fácil acceso para Ingenieros de Sonido. 
 
1.5.2 Limitaciones 
 
El presupuesto que se usa normalmente para la producción de muchos eventos es 
considerablemente elevado en comparación con el que se cuenta para este proyecto. Que además 
del evento, tiene muchos otros rubros como el pago a los jurados, diseño, difusión, registro 
fotográfico y de video entre muchos otros. 
 
El cronograma depende mucho de los tiempos exigidos por la alcaldía y la disponibilidad de los 
distintos espacios, por lo que no hay mucha flexibilidad a la hora de elegir fechas estratégicas 
para las distintas fases del proyecto. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1  MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
 
2.1.1 Optimización de sistemas de sonido 
 
En un refuerzo sonoro, el propósito claro de calibrar y optimizar la combinación de 
múltiples sistemas, recae en obtener una respuesta en frecuencia lo más plana posible en el mayor 
área de audiencia posible y conseguir un nivel de recubrimiento lo más homogéneo posible. Estas 
tareas dependen de numerosos factores y circunstancias que limitan en fuerte medida el poder 
alcanzar dicho propósito. 
 
Para llevar a cabo la optimización del conjunto de sistemas de sonido que interviene en un 
evento en directo, se ha de seguir una estrategia concreta utilizando métodos de alineamiento, y 
ajuste de niveles, de ecualización, de compresión y de limitación. Ninguno de los procedimientos, 
sobretodo el alinear diferentes sistemas o ajustar niveles y ecualización, resultan evidentes dado 
que dependen del número y tipos de sistemas montados, así como de en qué puntos se realicen 
los diferentes ajustes.(López, 2013, p.172).  
 
2.1.2 Calibración 
 
“La calibración es el proceso de ajustar un sistema para los parámetros particulares de una 
situación”. (MacCarthy, 2009, p.251). La calibración, llamada en algunos casos alineación, se 
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ocupa del ajuste de parámetros que están mas allá de la capacidad auditiva del ser humano. Estos 
deben ser medidos en el lugar del evento y deben tomarse acciones pertinentes. 
  
2.1.3 Fase 
 
La diferencia de tiempo de una onda acústica (o de una señal audio) a una señal de 
referencia se llama la fase de la señal. La fase se expresa en grados. Un ciclo completo de una 
onda de seno. (Davis et al., 1990, p.39). 
 
2.1.4 Técnicas de microfonía Estéreo 
 
Las técnicas de captura estéreo son propuestas que se han hecho para que por medio del 
posicionamiento de 2 o más micrófonos se simule el posicionamiento en el espacio estereofónico 
de los instrumentos/fuentes que se van a capturar. Estas se dividen en técnicas coincidentes, casi 
coincidentes y no coincidentes, a continuación se exponen algunas de las usadas. 
 
2.1.4.1 A-b estéreo 
 
Es una técnica no coincidente, que hace uso de 2 micrófonos separados, en algunos casos 
cardioides, en otros omnidireccionales. No existen especificaciones estrictas acerca de la 
distancia que debe haber entre los micrófonos, mas que se tenga en cuenta que la distancia entre 
ellos debe ser mayor que la longitud de onda más baja que se quiera capturar, y que cuando se 
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trabaje con ondas bajas a grandes distancias es recomendable usar micrófonos omnidireccionales 
que no son susceptibles al efecto de proximidad en bajas frecuencias como los cardioides. 
 
2.1.4.2 X-y estéreo 
 
El sistema xy es una técnica coincidente que usa 2 micrófonos cardioides situados en el 
mismo punto, con un ángulo de 90 grados entre sus ejes para producir la imagen estéreo. Se 
ubican en el mismo punto para evitar problemas de fase, y su angulación puede variar según la 
necesidad, se usa con ángulos de abertura de 120º, 135º y hasta 180º. 
 
2.1.5 Producción Técnica de Eventos 
 
Se contempla como producción técnica a todo el proceso de planeación y ejecución de lo 
que tiene que ver con conceptos técnicos de un evento, tales como la contratación del sonido, 
iluminación, fuente eléctrica, tarima, etc. Con la respectiva verificación de que los proveedores y 
equipos contratados satisfagan los requerimientos técnicos de todos los artistas que se van a 
presentar. 
 
2.1.6 Rider técnico 
 
El rider técnico es un documento en el que cada artista anuncia los requerimientos 
técnicos con los que se debe contar en cualquier evento para que su presentación sea óptima, en 
algunos casos, con los artistas más reconocidos, se enuncian una serie de requerimientos 
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adicionales como comida de una marca específica, tamaños de camerino, medios de transporte, 
celulares, hospedaje, etc.  
 
En el fondo se emplea como una herramienta de comunicación estratégica para anunciar 
tanto a los organizadores como al equipo técnico estos requerimientos. Así como las bandas 
cuentan con este rider también los Venues (lugares para eventos), los festivales en sí y las 
empresas de sonido. El presente rider enuncia las herramientas técnicas con las que se contaron 
para el concierto que se realizó, tomando en cuenta desde la tarima, micrófonos, backline, 
amplificadores, etc. 
 
2.1.7 Stage plot 
 
El stage plot traduce literalmente impresión del escenario. Es un mapa donde se especifica 
la ubicación de los músicos en el escenario, así como sus herramientas como amplificadores, 
monitores, puntos de corriente, etc. 
 
 
2.1.8 Input list 
 
El input list es la lista de entradas que requiere cada banda, debe contener el micrófono 
que se considera necesario para el instrumento en cuestión que va por ese canal. Puede tener 
además consideraciones extras como el tipo de proceso dinámico o efecto que llevará el 
instrumento. 
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2.1.9 Filtro peine 
 
En el procesamiento de señales, se denomina filtro peine al fenómeno en el cual al sumar 
dos señales con una diferencia de fase entre sí se produce interferencia constructiva y destructiva. 
La respuesta en frecuencia de este fenómeno consiste en varios picos distanciados a nivel 
frecuencial uno del otro.  
 
2.1.10 Overdubbing 
 
Es una técnica de grabación en la cual el músico graba sobre una pista preexistente, y 
sobre la suma de estas pistas graba otro músico y así sucesivamente. El final todas serán 
mezcladas para completar el proceso de grabación de una canción 
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3 METODOLOGÍA 
 
3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El enfoque de esta investigación es empírico analítico, debido a que al llevar a cabo todo 
un proceso de producción con la música y exponiéndolo al público se podrá contrastar las 
afirmaciones teóricas con los resultados obtenidos. 
 
 
3.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA USB. 
 
La línea de investigación es la de Grabación y Producción, ya que se enfoca en gran 
medida en la producción del evento y de los sencillos y se trabaja grabación tanto en vivo como 
en estudio. 
 
3.3 HIPÓTESIS 
 
Tras proponer y ejecutar las 3 fases contempladas para la producción del sonido de los 
videos grabados en el concierto, se puede constatar que esta es una propuesta viable para su 
ejecución, permitiendo realzar la experiencia sensorial de un evento en vivo con el mejoramiento 
de la calidad de una grabación en estudio.  
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3.4 VARIABLES 
 
3.4.1 Dependientes 
 
 Los archivos de audio capturados tanto en las sesiones en vivo como en estudio. 
 Las mezclas realizadas, y posteriormente los archivos de audio masterizados. 
 La cantidad de visualizaciones en redes sociales que ha habido desde el lanzamiento de 
los videos. 
 
 
3.4.2 Independientes 
 
 Las obras compuestas por los artistas. 
 La ejecución por parte de los músicos de las canciones que tocaron en vivo.  
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4 DESARROLLO INGENIERIL 
 
Para abarcar la metodología que se aplicó en el proyecto se va a dividir la producción del 
mismo en 3 fases: preproducción, producción y postproducción. A lo largo de las cuales se 
abarcará la forma en la que se hizo todo, de principio a fin, con los problemas y soluciones que se 
dieron hasta llegar al resultado final del proyecto. 
 
4.1 SELECCIÓN DE LAS BANDAS 
 
La selección inicia con la convocatoria se que lanzó, para la cual se elaboró un volante 
(Figura 1) que se distribuyó por redes sociales. Esta estaba dirigida a músicos jóvenes que 
tuvieran algún tipo de relación artística con la localidad que pudieran demostrar, en la misma se 
aclaraba cual era el premio y se dirigía a los interesados a un perfil del proyecto creado en 
Facebook en el cual debían descargar el Formato General de la convocatoria (Ver Anexo 1) 
llenarlo y enviarlo a un correo especificado en la misma. 
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Figura 1. Volante de convocatoria. (Fuente: Diseñadora Mariana Schrader) 
 
Se recibieron alrededor de 20 perfiles de diferentes bandas de las cuales se recolectaron 
los diferentes formatos llenados por ellos (Ver Anexo 2) en los que se pidió que especificaran 
diversos puntos, como el número de sus integrantes, nombres y cédulas, su relación con la 
localidad y canciones o videos publicados para poder hacer una apreciación de su nivel musical.  
  
La calificación del primer filtro se realizó por 3 jurados en formatos de Excel (FIGURA 5 
- 8) automatizados en los cuales se tomaron como referencia para calificar a las bandas aspectos 
como la técnica, afinación, ensamble, el concepto, una votación del público que se desglosará 
más adelante, un bono de estudio para quienes hayan estudiado música o carreras afines y un 
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bono de identidad folklórica para las bandas que introduzcan algún género similar en su 
propuesta. Estos 2 últimos bonos fueron incluidos dentro de los formatos, sin embargo solo 
aplicaron para las bandas que pasaron a las audiciones. 
 
Tabla 1. Calificación filtro jurado 1.  
Banda 
Técnica, 
Afinación 
limpieza 
(20) 
Concepto 
(20) 
Ensamble 
(20) 
Bono de 
Estudio 
(10) 
Bono 
Identidad 
Folklórica 
Latina (10) 
Total 
Saboko Criollo 20 20 20 0 10 70 
Block Jungle 15 20 20 0 10 65 
Payambo 15 20 20 0 10 65 
La Sabrosura Dura 15 20 20 0 10 65 
Aurora 15 15 20 0 5 55 
Kora Karuna 10 20 15 0 8 53 
Azalto 10 15 20 0 8 53 
Café Moka 10 15 20 0 8 53 
Natty Man 15 10 15 0 7 47 
Perro Viejo 15 10 20 0 0 45 
Stellio 10 15 15 0 2 42 
Jah Lion 5 10 15 0 5 35 
Cowboys from Hell 5 5 10 0 0 20 
Lian MC 0 0 0 0 0 0 
Mc Co 0 0 0 0 0 0 
Matu 12 15 10 0 0 37 
Annunaki 0 0 0 0 0 0 
Alomalohecho 0 0 0 0 0 0 
Nota: (Fuente Propia). 
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Tabla 2. Calificación filtro jurado 2.
 
Banda 
Técnica, 
Afinación 
limpieza 
(20) 
Concepto 
(20) 
Ensamble 
(20) 
Bono 
de 
Estudio 
(10) 
Bono 
Identidad 
Folklórica 
Latina 
(10) 
Total 
Payambo 18 17 18 0 10 63 
LSD 19 17 17 0 10 63 
Saboko Criollo 17 18 17 0 8 60 
Café Moka 15 14 16 0 6 51 
Block Jungle 15 14 16 0 6 51 
Azalto 15 17 16 0 2 50 
Stellio 14 12 18 0 2 46 
Cowboys From Hell 14 16 13 0 2 45 
Aurora 14 11 13 0 6 44 
Matu 15 12 15 0 0 42 
Jah Lion Soul 13 15 12 0 1 41 
Perro Viejo 12 12 15 0 0 39 
Impasse NA NA NA 0 NA 0 
Fachaman NA NA NA 0 NA 0 
Lian MC NA NA NA 0 NA 0 
anunaki NA 0 0 0 0 0 
alomalhecho NA 0 0 0 0 0 
Korakaruna 15 10 12 0 8 45 
Natiman 0 0 0 0 0 0 
Nota: (Fuente Propia). 
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Tabla 3. Calificación filtro jurado 3.  
Banda 
Técnica, 
Afinación 
limpieza 
(20) 
Concepto 
(20) 
Ensamble 
(20) 
Bono de 
Estudio 
(10) 
Bono 
Identidad 
Folklórica 
Latina 
(10) 
Total 
Saboko Criollo 19 20 20 0 8 67 
Fachaman 0 0 0 0 0 0 
Jah Lion 14 18 20 0 0 52 
Lian MC 0 0 0 0 0 0 
Mc Co 0 0 0 0 0 0 
Block Jungle 18 18 20 0 0 56 
Kora Karuna 20 20 20 0 5 65 
Azalto 19 20 20 0 0 59 
Perro Viejo 16 15 20 0 0 51 
Matu 20 15 20 0 0 55 
Payambo 19 20 20 0 10 69 
La Sabrosura Dura 20 20 20 0 8 68 
Annunaki 0 0 0 0 0 0 
Alomealhecho 0 0 0 0 0 0 
The Cowboys from Hell 10 15 17 0 0 42 
Stellio 18 19 20 0 0 57 
David Monsalve 15 15 16 0 5 51 
Café Moka 16 18 17 0 0 51 
Nota: Fuente Propia. 
Tabla 4. Promedio Filtro. 
Banda Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Total 
Saboko Criollo 70 60 67 65,67 
Payambo 65 63 69 65,67 
La Sabrosura Dura 65 63 68 65,33 
Block Jungle 65 51 56 57,33 
Kora Karuna 53 45 65 54,33 
Azalto 53 50 59 54,00 
Café Moka 53 51 51 51,67 
Stellio 42 46 57 48,33 
Perro Viejo 45 39 51 45,00 
Matu 37 42 55 44,67 
Jah Lion 35 41 52 42,67 
The Cowboys from Hell 20 45 42 35,67 
Aurora 55 44 0 33,00 
Natty Man 47 0 0 15,67 
Nota: Fuente propia. 
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Una vez filtradas las propuestas recibidas, se realizó una audición con las 8 mejores 
agrupaciones, la cual fue realizada en el coliseo del Colegio Ana Restrepo del Corral de la cual 
hubo capturas fotográficas (Figura 9 - 11) y una nueva calificación (Figuras 12 – 15) por parte de 
los jurados para elegir las 4 bandas con las que se realizará el festival. Las bandas que no cuentan 
con una calificación en los formatos es por que  no enviaron archivos de audio. 
 
Dentro de esta nueva calificación se tomó en cuenta un concurso que se hizo vía redes 
sociales, en el cual se subió un video de los actuales que tenía cada banda y los seguidores de las 
mismas votaron por ellas, la banda que más votos acumulara recibiría una calificación de 20 
puntos, la siguiente de 15, la siguiente de 10 y la siguiente de 5. Las bandas elegidas fueron Kora 
Karuna, Payambó, Stellio (Actualmente Piel Camaleón) y Café Moka. Hubo bandas que tuvieron 
mayor puntaje, pero que por motivos de fuerza mayor no podían presentarse el día del evento. 
 
Figura 3. Foto audiciones 1. (Fuente Propia).  
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Figura 4. Foto audiciones 2. (Fuente: Fotógrafo Mateo Matiz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Foto audiciones 3. (Fuente: Fotógrafo Mateo Matiz). 
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Tabla 5. Calificación Audiciones jurado 1.  
Banda 
Técnica, 
Afinación 
limpieza 
(20) 
Concepto 
(20) 
Ensamble 
(20) 
Bono de 
Estudio 
(10) 
Bono 
Identidad 
Folklórica 
Latina (10) 
Total 
Saboko Criollo 20 20 20 0 10 70 
Block Jungle 15 20 20 0 10 65 
Payambo 15 20 20 0 10 65 
La Sabrosura Dura 15 20 20 0 10 65 
Aurora 15 15 20 0 5 55 
Kora Karuna 10 20 15 0 8 53 
Azalto 10 15 20 0 8 53 
Café Moka 10 15 20 0 8 53 
Natty Man 15 10 15 0 7 47 
Perro Viejo 15 10 20 0 0 45 
Stellio 10 15 15 0 2 42 
Jah Lion 5 10 15 0 5 35 
Cowboys from Hell 5 5 10 0 0 20 
Lian MC 0 0 0 0 0 0 
Mc Co 0 0 0 0 0 0 
Matu 12 15 10 0 0 37 
Annunaki 0 0 0 0 0 0 
Alomalohecho 0 0 0 0 0 0 
Nota: (Fuente Propia). 
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Tabla 6. Calificación Audiciones jurado 2.
 
Banda 
Técnica, 
Afinación 
limpieza 
(20) 
Concepto 
(20) 
Ensamble 
(20) 
Bono 
de 
Estudio 
(10) 
Bono 
Identidad 
Folklórica 
Latina 
(10) 
Total 
Payambo 18 17 18 0 10 63 
LSD 19 17 17 0 10 63 
Saboko Criollo 17 18 17 0 8 60 
Café Moka 15 14 16 0 6 51 
Block Jungle 15 14 16 0 6 51 
Azalto 15 17 16 0 2 50 
Stellio 14 12 18 0 2 46 
Cowboys From Hell 14 16 13 0 2 45 
Aurora 14 11 13 0 6 44 
Matu 15 12 15 0 0 42 
Jah Lion Soul 13 15 12 0 1 41 
Perro Viejo 12 12 15 0 0 39 
Impasse NA NA NA 0 NA 0 
Fachaman NA NA NA 0 NA 0 
Lian MC NA NA NA 0 NA 0 
anunaki NA 0 0 0 0 0 
alomalhecho NA 0 0 0 0 0 
Korakaruna 15 10 12 0 8 45 
Natiman 0 0 0 0 0 0 
Nota: (Fuente Propia). 
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Tabla 7. Calificación Audiciones jurado 3.  
Banda 
Técnica, 
Afinación 
limpieza 
(20) 
Concepto 
(20) 
Ensamble 
(20) 
Bono de 
Estudio 
(10) 
Bono 
Identidad 
Folklórica 
Latina 
(10) 
Total 
Saboko Criollo 19 20 20 0 8 67 
Fachaman 0 0 0 0 0 0 
Jah Lion 14 18 20 0 0 52 
Lian MC 0 0 0 0 0 0 
Mc Co 0 0 0 0 0 0 
Block Jungle 18 18 20 0 0 56 
Kora Karuna 20 20 20 0 5 65 
Azalto 19 20 20 0 0 59 
Perro Viejo 16 15 20 0 0 51 
Matu 20 15 20 0 0 55 
Payambo 19 20 20 0 10 69 
La Sabrosura Dura 20 20 20 0 8 68 
Annunaki 0 0 0 0 0 0 
Alomealhecho 0 0 0 0 0 0 
The Cowboys from Hell 10 15 17 0 0 42 
Stellio 18 19 20 0 0 57 
David Monsalve 15 15 16 0 5 51 
Café Moka 16 18 17 0 0 51 
Nota: Fuente Propia. 
Tabla 8. Promedio Audiciones. 
Banda Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Total 
Saboko Criollo 70 60 67 65,67 
Payambo 65 63 69 65,67 
La Sabrosura Dura 65 63 68 65,33 
Block Jungle 65 51 56 57,33 
Kora Karuna 53 45 65 54,33 
Azalto 53 50 59 54,00 
Café Moka 53 51 51 51,67 
Stellio 42 46 57 48,33 
Perro Viejo 45 39 51 45,00 
Matu 37 42 55 44,67 
Jah Lion 35 41 52 42,67 
The Cowboys from Hell 20 45 42 35,67 
Aurora 55 44 0 33,00 
Natty Man 47 0 0 15,67 
Nota: Fuente propia. 
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Una vez seleccionadas las agrupaciones con las que se realizará el festival, se aprovechó 
el diseño del flyer de la convocatoria para usarlo para la promoción del evento. 
 
4.2 PRE-PRODUCCIÓN 
 
Posteriormente se procede a iniciar con la pre producción técnica del evento, en la cual se 
especificarán las necesidades de cada grupo y su ubicación en el escenario, así como su input list 
en el que se indicarán los micrófonos y canales que usará cada banda. Se exponen los riders 
técnicos y stage plot entregados por las bandas. 
 
4.2.1 Rider técnico  
 
Se les pide a las bandas elegidas sus riders técnicos incluidos dentro de los ANEXOS 
DIGITALES 1 – 4. 
 
4.2.2 Stage plot bandas: 
 
Se presenta como muestra el stage plot de Café Moka, siendo esta una de las bandas más 
numerosas, la cual contiene casi todos los instrumentos que usarán las demás bandas funciona 
como base para elaborar un rider general para usar con todas las agrupaciones. 
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4.2.2.1 Stage plot banda 1: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Stage plot Café Moka. (Fuente: Rider Café Moka). 
 
4.2.3 Input list bandas 
 
El input list es la lista de entradas que requiere cada banda, debe contener el micrófono 
que se considera necesario para el instrumento en cuestión que va por ese canal. Puede tener 
además consideraciones extras como el tipo de proceso dinámico o efecto que llevará el 
instrumento. 
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4.2.3.1 Input list banda 1 
 
Figura 7. Input list Payambo. (Fuente: Rider Payambó).  
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4.2.3.2 Input list banda 2 
 
Figura 8. Input list Stellio. (Fuente: Rider Stellio). 
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4.2.3.3 Input list banda 3 
Figura 9. Input list Café Moka. (Fuente: Rider Café Moka). 
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4.2.3.4 Input list banda 4 
 
Figura 10. Input list y stage plot Kora Karuna. (Fuente: Rider Kora Karuna). 
 
4.2.4 Input list y stage plot definitivos 
 
Tomando todos estos factores en consideración, se busca una serie de recursos con los que 
se pueda satisfacer lo que todas las agrupaciones demandan. Por lo que se proponen los 
siguientes input list y stage plot estándar para el evento. 
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4.2.4.1 Stage plot general 
 
 
Figura 11. Stage plot vista de planta. (Fuente Propia Software Sketch Up). 
 
Figura 12. Stage plot vista isométrica. (Fuente Propia Software Sketch up). 
 
Figura 13. Stage plot vista frontal. (Fuente Propia Software Sketch Up). 
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4.2.4.2 Micrófonos 
 
Uno de los elementos determinantes en la producción técnica de un evento es la 
microfonía, existen artistas muy exigentes con el tipo de micrófono que se deben usar. Otros que 
simplemente analizan que haya una coherencia entre la respuesta en frecuencia, la polaridad, 
sensibilidad y el tipo de transductor del micrófono que se usará para cada instrumento que 
utilizan. Lo cierto es que contar con micrófonos de buena calidad puede significar una diferencia 
notable en la mezcla general del concierto y lograr una homogeneidad del sonido en todas las 
frecuencias. 
 
Los micrófonos con los que se contaron en el evento son los siguientes: 
 
 Akg D112. 
 Akg D40. 
 Akg C430. 
 1 Shure Beta 52. 
 Shure Sm 57. 
 Shure Beta 58ª Inalámbricos. 
 Mxl 990 y 991. 
 1 Blue Encore 300. 
 Sennheisser Md 421. 
 Shure Sm 58. 
 2 Shure Sm 81
 
A continuación se presentan las características técnicas a nivel general de cada micrófono. 
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4.2.4.2.1 Especificaciones técnicas de los micrófonos 
Akg D112: 
 
 Transductor: Dinámico de Gradiente de Presión. 
 Respuesta en Frecuencia: 20 Hz – 17 khz. 
 Patrón Polar: Cardioide. 
 Impedancia: 210 ohms. 
 Sensibilidad 1.8 mv/Pa 
 
 
 
 
 
Figura 14. Especificaciones técnicas akg d112. (Fuente: Brochure del Micrófono) 
 
Akg D40: 
 
 Transductor: Dinámico. 
 Respuesta en Frecuencia: 50 Hz – 20 khz. 
 Patrón Polar: Cardioide. 
 Sensibilidad 2.5 mv/Pa 
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Figura 15. Especificaciones técnicas akg d40. (Fuente: Brochure del Micrófono) 
 
Akg C430: 
 
 Transductor: Condensador. 
 Respuesta en Frecuencia: 20 Hz – 20 khz. 
 Patrón Polar: Cardioide. 
 Impedancia: 200 ohms. 
 Sensibilidad 7 mv/Pa 
 
 
 
 
Figura 16. Especificaciones técnicas akg c430. (Fuente: Brochure del Micrófono) 
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Shure Beta 52: 
 
 Transductor: Dinámico. 
 Respuesta en Frecuencia: 20 Hz – 10 khz. 
 Patrón Polar: Super cardioide. 
 Impedancia: 45 ohms. 
 Sensibilidad 0.6 mv/Pa 
 
Figura 17. Especificaciones técnicas Shure beta 52. (Fuente: Brochure del Micrófono) 
 
Shure Sm 57: 
 
 Transductor: Dinámico. 
 Respuesta en Frecuencia: 40 Hz – 15 khz. 
 Patrón Polar: Cardioide. 
 Impedancia: 310 ohms. 
 Sensibilidad 1.6 mv/Pa 
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Figura 18. Especificaciones técnicas shure sm 57. (Fuente: Brochure del Micrófono) 
 
Shure Beta 58ª Glx 24: 
 
 Transductor: Dinámico. 
 Respuesta en Frecuencia: 50 Hz – 16 khz. 
 Patrón Polar: Supercardioide. 
 Impedancia: 100 ohms. 
 Sensibilidad 2.6 mv/Pa 
 Ancho de Banda: 2400-2483.5 Mhz 
 Tipo de Transmisión: Digital. 
 
 
 
 
 
Figura 19. Especificaciones técnicas shure beta 58. (Fuente: Brochure del Micrófono) 
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Shure Sm 58: 
 
 Transductor: Dinámico. 
 Respuesta en Frecuencia: 50 Hz – 15 khz. 
 Patrón Polar: Cardioide. 
 Impedancia: 300 ohms. 
 Sensibilidad 1.85 mv/Pa 
 
 
Figura 20. Especificaciones técnicas shure sm 58. (Fuente: Brochure del Micrófono) 
 
MXL 990: 
 
 Transductor: Condensador. 
 Respuesta en frecuencia: 30 Hz – 20 khz 
 Patrón Polar: Cardioide. 
 Impedancia: 200 ohms. 
 Sensibilidad: 15mv/Pa. 
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Figura 21. Especificaciones técnicas mxl 990. (Fuente: Brochure del Micrófono) 
MXL 991: 
 
 Transductor: Condensador. 
 Respuesta en frecuencia: 30 Hz – 18 khz 
 Patrón Polar: Cardioide. 
 Impedancia: 110 ohms. 
 Sensibilidad: 15mv/Pa. 
 
Figura 22. Especificaciones técnicas mxl 991. (Fuente: Brochure del Micrófono) 
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Blue Encore 300: 
 
 Transductor: Condensador. 
 Respuesta en frecuencia: 40 Hz – 20 khz 
 Patrón Polar: Cardioide. 
 Impedancia: 25 ohms. 
 Sensibilidad: 11mv/Pa. 
 
Figura 23. Especificaciones técnicas blue encore 300. (Fuente: Brochure del Micrófono) 
 
Sennheiser Md 421: 
 
 Transductor: Dinámico 
 Respuesta en frecuencia: 30 Hz – 17 khz 
 Patrón Polar: Cardioide. 
 Impedancia: 200 ohms. 
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 Sensibilidad: 2 mv/Pa. 
 
Figura 24. Especificaciones técnicas sennheiser md 421. (Fuente: Brochure del Micrófono) 
4.2.4.3 Input list general 
 
CH INST INPUT MIC/LINE INSERT EFECTO ENVIO Detalle 
1  
 
 
 
BATERIA 
KICK D112 COMP    GATE                     Minibase 
2 SNARE TOP D40 COMP   GATE REVERB   Clamp 
3 Hi-hat 991 GATE REVERB   Clamp 
4 TOM1 D40 GATE     Clamp 
5 TOM2 SM 57 GATE     Clamp 
6 TOM3 Md 421 GATE     Clamp 
7 OHL C430 GATE REVERB   Base 
8 OHR C430 GATE REVERB   Base 
9 PERCUSIÒN 
MENOR 
Cajón Beta 52 COMP   SF Base 
10 OH Sm 81 COMP   SF Base 
11 OH Sm 81 COMP   SF Base 
12 Percusión SM 57 COMP   SF Base 
13 Percusión Sm 57 COMP   SF Base 
14 PIANO   D.I.   REVERB SF, FF   
15 SINTETIZADOR   D.I.   REVERB SF, FF   
16 BAJO AMP LINE Md 421 COMP   DF, FF Base 
17 Guitarra GUITARRA  D 40 COMP   SF Base 
18 Guitarra GUITARRA  SM 57 COMP REV SF Base 
19 Voces VOZ LÍDER Beta 58a COMP REVERB DF, FF, SF Base 
20 COROS COROS Beta 58a COMP REVERB DF, FF, SF Base 
21 COROS COROS Sm 58 COMP REVERB DF, FF, SF Base 
22 COROS COROS Sm 58 COMP REVERB DF, FF, SF Base 
23 COROS COROS Sm 58 COMP REVERB DF, FF, SF Base 
24 PERCUSIÒN 
MENOR 
TAMBORA SM 57 COMP REVERB SF Base 
Tabla 9. Input list general. (Fuente: Propia) 
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Tomando en cuenta estos requerimientos, los equipos con los que se contó para la 
realización del evento fueron los siguientes: 
 
4.2.5 Tarima  
 
Para la elección de una tarima ideal es necesario tener en cuenta cuantas personas se 
ubicarán en la misma, con que instrumentos y que otros elementos habrá en la misma. En este 
caso se contó con una tarima de 12x6 m^2 con carpa y 2 alas a los costados para el 
posicionamiento de los subwoofer y el line array. 
 
4.2.6 Backline 
 
El Backline hace referencia a lo que está en la “línea de atrás” tomando como base lo que 
son amplificadores de guitarra, bajo, batería, en ciertos casos instrumentos de percusión, etc. 
Como en todos los aspectos hay quienes son muy exigentes con el tipo de amplificador, sobre 
todo tomando en cuenta que hay ciertos amplificadores que se prestan más para tocar un estilo o 
género determinado que otro. 
 
 Amplificadores de guitarra Marshall Mg 100 HXF de cabina y cabezote. 
 1 Amplificador de Bajo Hartke A100. 
 1 Batería Pearl de 5 Piezas. 
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Marshall mg 100 hfx: 
 
 Potencia: 100 watts rms. 
 Ecualizador de 3 bandas. 
 Efectos: reverb, chorus, phaser, flanger, delay. 
 Parlantes: 4 parlantes de 12’’ y 25 watts cada uno. 
 
Esta versión de Marshall ofrece un cabezote híbrido. Es decir, un cabezote con efectos y 
procesos análogos, pero que cuenta con un DSP a nivel interno que permite programar dichos 
efectos para facilidad del usuario. 
 
Hartke a100: 
 
 Potencia: 100 watts rms. 
 Ecualizador de 2 bandas. 
 Ecualizador gráfico de 7 bandas. 
 Limitador. 
 Parlantes: 1 parlante de aluminio. 
 
4.2.7 Monitoreo 
 
El monitoreo es el sistema de parlantería por medio del cual los músicos se van a 
escuchar. Normalmente está compuesto por Front Fill, Side Fill y Drum Fill. 
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El Front Fill (Zona/Relleno Frontal), que hace referencia a los monitores que están 
ubicados en la parte frontal del escenario apuntando hacia adentro del escenario, usualmente este 
es el monitoreo que usan los cantantes y músicos que se encuentran en frente, lo más común es 
encontrar monitores de piso de 2 vías.  
 
Side Fill, (Zonas/Rellenos Laterales) Hace referencia al sistema de monitoreo que va en 
las zonas laterales, suele usarse un sistema de 3 vías (en algunos casos incluyendo subwoofer) 
para los músicos que se encuentras en ambos extremos de la tarima.  
 
Por último el Drum Fill (Relleno de Batería) en el que se usa un monitor de 2 vías para el 
baterista. Además en algunos casos se usan sistemas in ear, monitoreo por audífonos, para los 
artistas y dependiendo de la cantidad de músicos se puede usar monitoreo independiente para 
cada uno. 
 
Los sistemas de monitoreo que se usaron en este evento fueron: 
 
 Front Fill: 4 Cabinas Activas Behringer b212d de 280 Watts. 
 Side Fill: 2 Subwoofer Activos Behringer B1500d de 1000 Watts. 
 Side Fill: 2 Cabinas Activas Beta 3 N15a  de 400 Watts. 
 Drum Fill: 1 Cabina Activa Beta 3 N15a de 400 Watts. 
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4.2.7.1 Especificaciones técnicas del monitoreo 
 
Cabinas activas Behringer b212d 
 
 Potencia RMS:  345 W @ 8 ohms. 
 Potencia pico: 550 W @ 8ohms. 
 Entrada: XLR. 
 Respuesta en Frecuencia: 65 Hz a 20khz. 
 Frecuencia de Corte: 2.4 khz. 
 Nivel de Presión Sonora: 125 db SPL @ 1m. 
 
Sub woofer Behringer b1500d: 
 
 Potencia RMS 1000 Watts @ 6 Ohm. 
 Potencia Pico 1400 Watts @ 6 Ohms. 
 Entrada Xlr. 
 Respuesta en Frecuencia: 45 Hz – 150 Hz. (+/-3 db). 
 Frecuencia de Corte: 100 Hz. 
 Nivel de Presión Sonora: 128 db SPL @ 1m. 
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Cabinas Activas Beta 3 n15a: 
 
 Potencia RMS 400 Watts @ 8 Ohms. 
 Potencia Pico 800 Watts @ 8 Ohms. 
 Entrada Xlr y TRS de ¼ ’’. 
 Respuesta en Frecuencia: 40 Hz – 18 kHz. 
 Nivel de Presión Sonora: 120 db SPL @ 1m. 
 
4.2.8 P.A: 
 
El P.A. es la sigla en ingles de Public Address o la dirección del público. Hace referencia 
al sonido que va dirigido al público. 
 
Line Array  de 8 Cabinas db Technologies T4. 
2 Subwoofer Yorkville Ls 801p de 800 Watts. 
 
4.2.8.2 Especificaciones Técnicas del P.A: 
 
DB Technologies T4: 
 
 Potencia RMS: 420 Watts. 
 Potencia Pico: 840 Watts. 
 Respuesta en Frecuencia: 80 – 19.000 Hz. 
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 Frecuencias de Corte: 420 – 2500 Hz. 
 
Subwoofer dB Technologies DVA S1521N: 
 
 Potencia RMS: 1500 Watts. 
 Potencia Pico: 2500 Watts. 
 Respuesta en Frecuencia 30 – 105 Hz. 
 
4.2.9 Consola: 
 
La consola que se usó fue la Consola Digital Allen & Heath Qu 24. Que en general cuenta 
con las siguientes características: 
 
 24 canales de entrada ya sea de plug o xlr. 
 10 canales para mezclas independientes. 
 Salidas para Matrices. 
 Salidas para Grupos. 
 Procesadores dinámicos en todos sus canales. 
 posibles Efectos programables. 
 Ecualizadores paramétricos en cada canal. 
 Ecualizadores paramétricos o gráficos en cada salida. 
 Procesadores dinámicos en cada salida. 
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4.2.10 Grabación: 
 
 Interfaz Presonus Fire Studio.  
 8 entradas de doble propósito con preamplificadores Clase A. 
 entradas XLR/1/4’’ de micrófono o línea. 
 Puertos Firewire 400. 
 Frecuencias de Sampleo 44.1, 48, 88.2, 96 khz. 
 Se graba en Logic pro 9, usando las diferentes salidas que tiene la consola.  
 
4.2.11 Diagrama de Flujo 
 
En el siguiente Diagrama de Flujo se especifica como fue la ruta de conexión del audio 
para lograr monitorear, realizar el concierto y realizar la grabación en simultáneo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Diagrama de flujo. (Fuente: Propia) 
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4.2.12 Preproducción Audiovisual. 
 
La propuesta audiovisual para el cubrimiento del festival estuvo a cargo de la productora 
Pico Pance. Comprendió un equipo humano de 5 profesionales encargados de la producción y 
dirección completa de 4 video clips a las bandas que participaron en el festival. En preproducción 
se hizo principalmente un scouting de locación  y se estudió cada uno de los temas musicales que 
fueron escogidos por las bandas para tener una noción de espacio y tiempo y así precisar los 
ángulos que cada una de las cinco cámaras usaría. Las cámaras usadas fueron 2 Canon 5D, 2 
Nikkon D3100 y una go pro. 
 
4.3 PRODUCCIÓN 
 
En la etapa de producción se evidenciarán los resultados de la preproducción, y teniendo 
en cuenta el cronograma se relatarán los procesos de montaje, calibración, prueba de sonido, 
mezcla y grabación del evento. Así mismo se contemplarán algunos aspectos ajenos al saber 
ingenieril pero que fueron determinantes en el desarrollo del evento.  
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4.3.1 Cronograma 
Tabla 10. Cronograma. 
DÍA HORA ACTIVIDAD 
11 de Julio 3:00 – 6:00 PM MONTAJE TARIMA 
12 de Julio 8:00 – 11:00 AM MONTAJE 
12 de Julio 11:00 – 12:00 M CALIBRACIÓN 
12 de Julio 12:00 – 1:00 PM PRUEBA GENERAL 
12 de Julio 1:00 – 200 PM PRUEBA BANDA PAYAMBÓ 
12 de Julio 2:00 – 3:00 PM PRUEBA BANDA CAFÉ MOKA 
12 de Julio 3:00 – 4:00 PM PRUEBA BANDA STELLIO 
12 de Julio 4:00 – 5:00 PM PRUEBA BANDA KORA KARUNA 
12 de Julio 5:00 – 6:00 PM APERTURA DE PUERTAS 
12 de Julio 6:00- 7:00 PM CONCIERTO KORA KARUNA 
12 de Julio 7:00 – 8:00 PM CONCIERTO STELLIO 
12 de Julio 8:00 – 9:00 PM CONCIERTO CAFÉ MOKA 
12 de Julio 9:00 – 10:00 PM CONCIERTO PAYAMBÓ 
12 de Julio 10:00 – 12:00 PM DESMONTAJE 
Fuente: Propia 
 
4.3.2 Montaje: 
 
El proceso del montaje empieza un día anterior al evento con el montaje de la tarima. El 
día del evento temprano se inicia el montaje del sonido y la iluminación. Se utiliza la cometida de 
corriente del lugar en el que nos encontramos y se conecta ahí la parcial con su respectivo 
distribuidor de corriente. Se utilizan las 3 fases 1 para iluminación la segunda para todo lo que 
son cabinas y la tercera para consola, procesos, y tomas en el escenario. 
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Figura 26 . Montaje. (Fuente: Propia) 
 
4.3.3 Optimización del sistema 
 
4.3.3.1 Simulación 
 
Para predecir el comportamiento del sistema en el concierto, se realiza una simulación en 
el software libe Dva Composer, que provee la marca que fabrica el equipamiento usado, db 
Technologies. Este permite hacer simulaciones con todos sus equipos y explorar la respuesta en 
frecuencia de sistemas en diferentes configuraciones.  Se realizan las simulaciones con las cajas 
acústicas previamente mencionadas. 
 
Se especifica la configuración que se usó, primero se analiza la respuesta en frecuencia 
por bandas de octava a lo largo del espacio en el que se ubicará el público. El lugar constaba de 
24 metros de profundidad, sin embargo para el aforo con el que se contará se espera se llene 
máximo hasta los 12 metros, iniciando el espacio alrededor de los 4 metros. 
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Se puede constatar en la gráfica que a partir de los 5 metros se estabiliza la respuesta en 
frecuencia del sistema, presentando una leve pendiente. 
 
Figura 27. Respuesta en frecuencia del sistema. (Fuente: Propia Software Dva Composer) 
 
De igual forma, se puede constatar en la gráfica de nivel de presión sonora, que provee el 
software, que la zona donde se ubica el público está irradiada satisfactoriamente. 
 
Figura 28. Nivel de presión sonora del line array. (Fuente: Propia Software Dva Composer) 
 
En la simulación gráfica de los subwoofer se puede ver, que a nivel energético el equipo 
cuenta con la potencia suficiente para irradiar la zona del público, pues en los 24 metros de zona 
que hay destinada para el público se cuenta con buena energía, sin embargo, se presentan zonas 
de cancelaciones de fase por la ubicación separada de los mismos. Debido a que no se contaba 
con el presupuesto para una estructura para colgar el sistema se toma la decisión de proseguir de 
esta manera. 
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Figura 29. SPL de los subwoofer. (Fuente: Propia Software Dva Composer) 
 
4.3.3.2 Calibración 
 
Se hizo el análisis en el lugar donde se ubicó el front of house, buscando las diferencias de 
fase y de tiempo que podrían existir entre el sonido del line array y el de los subwoofer. Estas 
diferencias se dan debido a la electrónica de cada elemento que, dependiendo de sus componentes 
y su ubicación añade un determinado retraso en la señal. Resultando esto en una diferencia de 
fase que provoca un filtro peine en la señal que se escucha. Se busca esta diferencia utilizando la 
herramienta delay finder del Smaart, haciendo una comparación entre una señal que sale de la 
interfaz y entra nuevamente por conexión cableada y otra que sale por los altavoces, se transmite 
a través del aire y llega a un micrófono de medición ECM 8000. Se hace el procedimiento por los 
altavoces del line array y por el de los sub woofer, buscando la diferencia de tiempo que hay 
entre los 2 sisteman. Identificada ya la diferencia de fase procedemos a compensarla añadiendo 
un retraso a la señal de las frecuencias bajas. 
 
De igual manera se busca compensar el retardo de grupo, buscando si en frecuencias 
determinadas hay más problemas de fase. Una vez identificadas las frecuencias en las que existe 
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este problema, se procede a aplicar un filtro pasa todo en el ancho de banda determinado, que 
genera un cambio de fase de 180° para terminar de alinear el comportamiento del sonido en todo 
el sistema. 
 
Figura 30. Diagrama de flujo salida P.A. (Fuente: Propia) 
 
4.3.3 Prueba de sonido 
 
La prueba de sonido inicia con la búsqueda de las frecuencias que puedan generar feed 
back en los diferentes grupos de monitores ubicados en la tarima. Retomando los Riders técnicos 
de la preproducción se procede a probar todas las bandas, iniciando por la última que va a tocar y 
terminando la prueba con la primera. 
 
4.3.4 Concierto 
 
A nivel general en mezcla cada banda trabaja con su propio ingeniero, siguiendo el flujo 
de señal propuesto en preproducción. Se usan los distintos procesos que provee la consola.  
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Se incluyen fotografías de la presentación de las diferentes bandas. 
 
Figura 31. Presentación Café Moka. (Fuente: Fotógrafo Mateo Matiz) 
 
Figura 32. Presentación café moka 2. (Fuente: Fotógrafo Mateo Matiz) 
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Figura 33. Presentación Payambó. (Fuente: Fotógrafo Mateo Matiz). 
 
Figura 34. Presentación Kora Karuna. (Fuente: Fotógrafo Mateo Matiz). 
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Figura 35. Presentación Stellio. (Fuente: Fotógrafo Mateo Matiz) 
 
Figura 36. Presentación Stellio 2. (Fuente: Fotógrafo Mateo Matiz) 
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4.3.5 Grabación 
 
Se graba en la interfaz presonus como se había estipulado previamente. Aprovechando la 
gran cantidad de salidas que tiene la consola para grabar por buses los distintos instrumentos 
agrupados estratégicamente. 
 
Figura 37. Diagrama de bloque grabación. (Fuente: Propia). 
 
4.3.6 Logística 
 
Para la logística y seguridad se contrató a la empresa “Logística 360 Grados” que aportó 
con el apoyo de 2 brigadistas, 5 operadores logísticos, un auxiliar de enfermería, 2 extintores y un 
coordinador del grupo. 
 
4.3.7 Producción audiovisual 
 
La propuesta de rodaje consistió en Tres planos principales: plano general ¾ con una 
óptica 18-55mm a la izquierda y a la derecha de los músicos y plano general de frente con un 
lente gran angular de la tarima para captar la noción de festival en el concierto exaltando al 
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público y exponiendo a las bandas completamente. . Dos cámaras se usaron para capturar detalles 
una con una óptica de 50mm y otra Go pro elegida por su versatilidad  para ubicarla en lugares 
estratégicos como instrumentos, bases o estructuras. 
 
4.3.8 Equipo humano 
 
Se contó con un equipo de producción de 48 personas. Entre los que se encontraban 
músicos, personas de producción, sonido, iluminación y artistas que en paralelo al desarrollo del 
concierto tuvieron la oportunidad de mostrar sus obras y venderlas al público. 
 
Tabla 11. Lista del personal. 
No Nombre Labor 
1 David Posada Producción 
2 Tatiana Orozco Producción 
3 Lorena Posada Producción 
4 Pablo Felipe Osorio 
Díaz 
Producción 
5 Shrivas Carrillo Sonido 
6 Camilo Andrés 
López 
Sonido 
 (Fuente: Propia). 
 
Se da un cierre normal al evento, sin novedades ni contratiempos con una asistencia de 
alrededor de 200 personas además del equipo humano ya enunciado.  
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Se realiza la recolección del material audiovisual registrado para proceder a la fase de 
postproducción. 
 
4.4 POSTPRODUCCIÓN 
 
Además de todo lo relacionado al evento y los registros que se dieron durante el mismo, 
cabe añadir el apoyo que se recibió por parte del Director de Programa de la Facultad de 
Ingeniería de Sonido, Jorge Andrés Casas, por medio del cual puso a disposición del proyecto los 
estudios de grabación de la universidad. Aprovechando los detalles de preproducción ya 
trabajados, tomando en cuenta que las bandas eran las mismas se ajustó esto a los recursos con 
los que se cuenta en la Universidad para fortalecer las grabaciones.  
 
En la postproducción se desarrolla el refuerzo que se da entre las grabaciones que hubo en 
vivo y en estudio. Aprovechando las pistas capturadas en el concierto para que los músicos 
hicieran un overdubbing sobre las mismas. Cuestión que significó un gran reto a nivel de 
ejecución para los músicos, pues se debe tener una ejecución limpia y a tiempo para que las dos 
coincidan.  
 
4.4.1 Grabación en estudio 
 
Para preparar la producción de estos sencillos se usaron 2 recursos clave antes de ingresar 
al estudio. El primero es nuevamente el input list y el segundo recurso son las guías visuales de 
mezcla que propone David Gybson en “The Art of Mixing”. 
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La grabación se hizo completamente en bloque en todos los casos, aprovechando la 
conexión que tienen los estudios de la universidad, por lo que se grabó desde las salas del estudio 
digital y del híbrido simultáneamente y se controló todo desde el control room del estudio digital.  
 
La banda Kora Karuna por motivos personales no pudo formar parte de esta fase del 
proyecto, por lo que la post producción de ellos no lleva overdubbing, solo mezcla y mastering de 
las pistas grabadas en vivo. Esto puede ser beneficioso al servir como un punto de comparación 
de las grabaciones hechas en vivo netamente y las que tuvieron refuerzo en estudio. 
 
En la sala de grabación del estudio digital se ubicó la batería, y el bajo que fue grabado 
por caja directa. En la sala de grabación del estudio híbrido se grabaron las guitarras y en ciertos 
casos la percusión menor y el saxofón. Las voces se grabaron en el control room del estudio 
híbrido, en el que usando los paneles que hay se hizo una pequeña cabina para evitar el sonido de 
la reverberación general del espacio.  
 
A continuación se detallan los input list y artes de mezcla de las bandas que se grabaron 
en estudio. 
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4.4.1.1 Microfonería 
 
A continuación se enuncian los micrófonos con los que se cuenta en esta oportunidad. 
 
 AKG d112. 
 Subkick W.R 
 Akg c451. 
 Sm 57. 
 Audiotécnica Pro 37r. 
 Akg D40. 
 Audiotécnica 4050. 
 Senheisser MD421. 
 AT 4060. 
 AKG C414. 
 NEUMANN KM 184. 
 Miktek. 
 EV-RE20.
 
4.4.1.1.1 Especificaciones técnicas de los micrófonos 
 
En este punto se detallan las especificaciones técnicas de los micrófonos que no se usaron 
en la fase del concierto: 
Audio-technica Pro 37r: 
 
 Transductor: Condensador. 
 Respuesta en frecuencia: 30-15,000 Hz. 
 Patrón polar: Cardioide. 
 Impedancia: 200 ohms. 
 Sensibilidad: -42 db (7.9 mv) re 1V at 1 Pa. 
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Figura 37. Especificaciones técnicas audiotécnica pro 37r. (Fuente: Brochure Micrófono) 
 
Audio-technica 4050: 
 
 Transductor: Condensador. 
 Respuesta en frecuencia: 20-18,000 Hz. 
 Patrón polar: Cardioide, omnidireccional, figura-ocho. 
 Impedancia: 100 ohms. 
 Sensibilidad: -36 db (15.8 mv), re 1V at 1 Pa. 
 
 
 
 
 
                                                                
 
Figura 38. Especificaciones técnicas at 4050. (Fuente: Brochure Micrófono) 
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Audio-technica 4060: 
 
 Transductor: Condensador 
 Respuesta en frecuencia: 20-20,000 Hz 
 Patrón polar: Cardioide 
 Impedancia: 200 ohms 
 Sensibilidad: -34 db (19.9 mv) re 1V at 1 Pa 
 
Figura 39. Especificaciones técnicas at 4060. (Fuente: Brochure Micrófono) 
Akg c414: 
 Transductor: Condensador 
 Respuesta en frecuencia: 20-20,000 Hz 
 Patrón polar: Cardioide 
 Impedancia: 200 ohms 
 Sensibilidad: 23 mv/Pa 
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Figura 40. Especificaciones técnicas akg 414. (Fuente: Brochure Micrófono) 
 
Neumann km 184: 
 Transductor: Condensador 
 Respuesta en frecuencia: 20-20,000 Hz 
 Patrón polar: Cardioide 
 Impedancia: 50 ohms 
 Sensibilidad: 15 mv/Pa 
 
 
 
Figura 42. Especificaciones técnicas neumann km 184. (Fuente: Brochure Micrófono) 
 
Miktek CV4 
 Transductor: Condensador 
 Respuesta en frecuencia: 20-20,000 Hz 
 Patrón polar: Cardioide, omnidireccional, figura-ocho 
 Sensibilidad: -35 dbv/Pa 
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Figura 42. Especificaciones técnicas miktek cv4. (Fuente: Brochure Micrófono) 
 
EV RE20 
 Transductor: Dinámico 
 Respuesta en frecuencia: 45 Hz - 18,000 Hz 
 Patrón polar: Cardioide 
 Impedancia: 150 ohms 
 Sensibilidad: 1.5 mv/p 
 
Figura 43. Especificaciones técnicas Ev re20. (Fuente: Brochure Micrófono) 
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4.4.1.2 Grabación overdubbing Café Moka 
4.4.1.2.1 Input list: 
Tabla 12. Input list grabación Café Moka. 
CH INST MICROFONO PHANTOM ESTUDIO PRE-AMP 
1 Kick In D112  Digital NEVE 
2 Kick Out Subkick  Digital NEVE 
3 Redo Up Akg c451 X Digital NEVE 
4 Redo Down Sm 57  Digital NEVE 
5 Hihat At Pro 37r X Digital NEVE 
6 Tom 1 Akg D40  Digital NEVE 
7 Tom 3 Shure Beta 56  Digital NEVE 
8 OHL AT 4050 X Digital NEVE 
9 OHR AT 4050 X Digital NEVE 
10 OH L PERC NEUMANN KM 184 X DIGITAL NEVE 
11 OH R PERC X DIGITAL NEVE 
12 CONGA MD 421  DIGITAL NEVE-PRE 
13 CONGA MD 421  DIGITAL NEVE-PRE 
14 TIMBAL AKG D40  DIGITAL NEVE 
15 TIMBAL AKG D40  DIGITAL NEVE 
16 ALEGRE AKG 420  DIGITAL NEVE 
17 CAMPANA Akg C451  DIGITAL NEVE 
18 BASS C.D.  DIGITAL NEVE 
20 GTRA SM 57  HIBRIDO Shadow Hills 
21 GTRA AMB AT 4060  HIBRIDO API 
22 GTRA AMB AKG C414 X HIBRIDO API 
23 SAXO EV-RE20  HIBRIDO Shadow Hills 
Fuente: Propia 
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4.4.1.2.2 Guía visual de mezcla café moka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44. Guía visual de mezcla Café Moka. (Fuente: Propia) 
 
4.4.1.2 Grabación overdubbing Stellio: 
4.4.1.2.1 Input list: 
Tabla 13. Input list grabación Stellio. 
CH INST MICROFONO PHANTOM ESTUDIO PRE-AMP 
1 Kick In D112  Digital NEVE 
2 Kick out Subkick  Digital NEVE 
3 Redo Up Akg c451 X Digital NEVE 
4 Redo Down Sm 57  Digital NEVE 
5 Hihat At Pro 37r X Digital NEVE 
6 Tom 1 Akg D40  Digital NEVE 
7 Tom 3 Shure Beta 56  Digital NEVE 
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8 OHL AKG 4050 X Digital NEVE 
9 OHR AKG 4050 X Digital NEVE 
11 Guitarra AT 4060  Hibrido Shadowhills 
12 Guitarra AKG C414 X Hibrido Shadowhills 
13 OH 
HÍBRIDO 
NEUMANN 
KM 184 
X Hibrido NEVE 
14 X Hibrido NEVE 
15 Bajo Manley  DIGITAL Manley 
16 Piano C.D. X C.R NEVE-PRE 
17 Piano C.D. X C.R Api 
18 Sintetizador C.D. X C.R Api 
19 Voz Miktek     
Fuente: Propia. 
 
4.4.1.3.2 Guía visual de mezcla Stellio. 
 
Figura 45. Guía visual de mezcla Stellio. (Fuente: Propia) 
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4.4.1.3 Grabación overdubbing Payambó: 
4.4.1.3.1 Input list: 
Tabla 14. Input list grabación Payambó. 
Ch INST MICROFONO PHANTOM ESTUDIO PRE-AMP 
1 Kick In D112  Digital NEVE 
2 Kick out Subkick W.R  Digital NEVE 
3 Redo Up Akg c451 X Digital NEVE 
4 Redo Down Sm 57  Digital NEVE 
5 Hihat At Pro 37r X Digital NEVE 
6 Tom 1 Akg D40  Digital NEVE 
7 Tom 3 AKG D40  Digital NEVE 
8 OHL AT 4050 X Digital NEVE 
9 OHR AT 4050 X Digital NEVE 
10 Alegre Senheisser MD421  Hibrido NEVE 
11 Guitarra AT 4060  Hibrido Shadow 
12 Guitarra AKG C414 X Hibrido Shadow Hill 
13 OH L NEUMANN KM 184 X Hibrido NEVE 
14 OH R X Hibrido NEVE 
15 Bajo Manley  DIGITAL Manley 
16 Piano C.D. X C.R NEVE 
17 Sintetizador C.D. X C.R Api 
18 Sintetizador C.D. X C.R Api 
19 Voz Miktek    
Fuente: Propia 
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4.4.1.3.2 Guía visual de mezcla Payambó. 
 
Figura 46. Guía visual de mezcla Payambó. (Fuente: Propia) 
 
4.4.2 Mezcla 
 
A nivel general se usó un sistema de mezcla muy parecido para todas las bandas con las 
respectivas particularidades que presenta cada una. Se usó software Logic Pro 9 con un paquete 
de plugins de waves y los propios plugins del software. 
 
Para iniciar el proceso de mezcla se debe tener en cuenta siempre el nivel del master para 
respetar el espacio en el head room que debe haber para los procesos posteriores tal como es el 
mastering. Se inicia a nivel general con el bombo, el bajo y la voz buscando llevar la suma de los 
3 a un nivel entre -18 y -12 db en el bus master, dándole siempre el protagonismo que merece la 
voz.  
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Ya con estos niveles en el bombo, el bajo y la voz se usa esto como referencia para los 
demás instrumentos. El bombo como referencia para el resto de la batería y las percusiones, el 
bajo para los instrumentos armónicos y melódicos y la voz para los diferentes coros. De esta 
forma se busca darle a todos los instrumentos su nivel sin sobrepasar las referencias que se 
tuvieron al inicio y así dejar espacio en el head room.  
 
De igual manera se usan varios buses en cada grupo de instrumentos, por ejemplo para la 
percusión y batería se va a usar un bus estéreo para realizar ciertos procesos de grupo y para tener 
un control general sobre el mismo. Las armonías van todas por otro grupo, al igual que los coros. 
La voz principal y el bajo se envían de forma independiente en algunos casos con una copia del 
mismo canal para realizar compresión paralela, (proceso que se detallará más adelante). Lo ideal 
es que el fader de estos buses se encuentren siempre en cero (0) y con un solo safe que nos 
permita siempre escuchar los instrumentos que estamos procesando. 
 
Así mismo, se utilizan en general 3 reverberaciones distintas para así trabajar la 
espacialidad de los diferentes elementos en la mezcla. Una reverberación pequeña y cercana tipo 
room para los instrumentos que deben quedar en primer plano, una reverberación mediana tipo 
plate con un tiempo de caída también medio para generar un plano medio y una tercera tipo hall  
con un tiempo de reverberación largo y un espacio grande y así generar distancia como se puede 
necesitar en los coros y en algunos casos en las armonías. 
 
La mezcla se realiza en usando procesos de waves con los monitores de campo cercano 
Yamaha Hs 80. Que por su respuesta en frecuencia son idóneos para este tipo de labor. 
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Figura 47. Respuesta en frecuencia monitores yamaha hs 80. (Fuente: Brochure Monitores). 
 
A continuación se detallará lo que se hizo en cada proceso particular de mezcla con las 
canciones de cada una de las bandas. 
 
4.4.2.1 Mezcla Café Moka 
 
Para iniciar la mezcla de la canción Pablito de Café Moka, se usaron las grabaciones del 
concierto, específicamente las pistas de las baterías y las percusiones y las de la armonía. Para la 
grabación en estudio no se pudo contar con el baterista. Se hizo over dubbing de la percusión 
menor, el bajo, la guitarra, el saxo y las voces. 
 
A continuación se exponen los procesos que se dieron en mezcla.  
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4.4.2.1.1 Buses de percusión en vivo: 
 
Se usa el audio de los buses de percusión donde está la batería en general y la percusión 
menor. Se le da una compresión en general para aumentar el sonido de los golpes en cada 
instrumento. Para esto se usa el plug in H-COMP de waves.  
 
 
Figura 47. Compresión bus percusión. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Así mismo se ecualiza este bus aumentando en 4.3 khz para acentuar el sonido de los 
golpes de todos los instrumentos, en 54 Hz para aumentar el cuerpo de los tambores en general y 
sobre todo del bombo y cortando alrededor de 180 Hz para disminuir el sonido medioso que 
presentan los tambores en general. 
 
Se busca nivelar este canal con el de la voz y el bajo para establecer niveles de referencia 
con los demás instrumentos de percusión. Más adelante se detallará el proceso individual de estos 
instrumentos. 
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Figura 48. Ecualización bus percusión. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
4.4.2.1.2 Percusión en estudio 
 
Congas: 
 
En la Conga Low se le da una compresión sutil que le de presencia al sonido para que 
sobresalga el golpe frente a los armónicos. Un threshold que con un radio de 2 a 1 reduzca un 
promedio entre 3 y 5 db, se trabaja un ataque rápido al igual que el release. Se compensa la 
reducción en la salida aumentando 5 db. 
 
Figura 49. Compresión conga low. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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En la Conga High se da una compresión un poco más inmediata. Un threshold que con un 
radio de 7 a 1 reduzca un promedio entre 3 y 5 db, se trabaja un ataque rápido al igual que el 
release. Se compensa la reducción en el Make Up aumentando 5 db. Esta diferencia se da en 
razón a que los armónicos de la Conga Low suelen ser mucho más presentes, en cambio esta 
conga tiene un protagonismo rítmico importante por lo que se le debe dar una importante 
relevancia a su golpe. 
 
 
Figura 50. Compresión conga high. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
En la ecualización de la conga low se suprimen los sonidos por debajo de 100 Hz ya que 
el instrumento no tiene mayor contenido en ese rango de frecuencias, se le da un poco de 
aumento alrededor de 180 Hz para darle al sonido más cuerpo. En las frecuencias altas se 
aumenta significativamente el nivel para darle mayor presencia y ataque a los golpes del 
instrumento.  
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Figura 51. Ecualización conga low. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
En la ecualización de la Conga High se suprimen los sonidos por debajo de 100 Hz ya que 
el instrumento no tiene contenido en ese rango de frecuencias, se le da un significativo aumento 
en 208 Hz para resaltar el cuerpo de la conga. En las frecuencias altas se aumenta el nivel para 
darle mayor presencia y ataque a los golpes del instrumento.  
 
Figura 52. Ecualización conga high. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Alegre: 
 
Para el alegre se usa de igual manera una compresión con una envolvente muy rápida que 
ayude a resaltar el ataque del sonido percutivo. Se ajusta un radio de 7 a uno, mayor que el de las 
congas pues este es el instrumentos con mayor ataque de los tres y es esto lo que se busca 
resaltar, se ajusta el threshold para reducir entre 3 y 5 db  y se comprensa con el Make Up. 
 
 
Figura 53. Compresión alegre. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
En la ecualización del alegre se busca eliminar esa resonancia mediosa que suelen tener 
los tambores bajándole a 630 Hz. De igual forma se corta frecuencias debajo de 113 Hz, 
aumentamos en 144 Hz para darle cuerpo y en 8000 Hz para acentuar el golpe. 
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Figura 54. Ecualización alegre. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Campana y timbal: 
 
Para el sonido de la campana se aplica una compresión con un ataque rápido y un reléase 
igualmente rápido, siendo este un sonido percutivo extremadamente agudo tiene un envolvente 
acústico muy rápido. Se ajusta Threshold para lograr una atenuación de 5 db y se compensa con 
el make up. 
 
Figura 55. Compresión campana. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Para la ecualización de la campana se corta los sonidos graves pues este instrumento no 
tiene mayor contenido en este rango de frecuencias, se acentúan un poco los medios y se aumenta 
significativamente las frecuencias altas alrededor de 7500 Hz para acentuar el sonido del golpe. 
 
Figura 56. Ecualización campana. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para el timbales de la izquierda se aplica una compresión rápida, con un release también 
rápido para acentuar también su ataque. Se ajusta un threshold para buscar una atenuación entre 3 
y 5 db y se compensa con el Make Up. 
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Figura 57. Compresión timbal izquierda. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para el timbal de la derecha se aplica una compresión con un ataque rápido, con un 
release también rápido para acentuar también su ataque. Se ajusta un threshold para buscar una 
atenuación entre 3 y 5 db y se compensa con el Make Up. 
 
Figura 58. Compresión timbal derecha. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Para la ecualización del timbal se aplican los mismos principios. Corte en frecuencias 
bajas pues el contenido que tiene este instrumento en estas frecuencias es poco, aumento en 
medias bajas alrededor de 210 Hz, corte sutil en 570 Hz y aumento en frecuencias altas.  
 
Figura 59. Ecualización timbal 1. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la ecualización del timbal se aplican los mismos principios. Corte en frecuencias 
bajas, aumento en medias bajas alrededor de 210 Hz, corte sutil en 570 Hz y aumento en 
frecuencias altas para dar presencia a los golpes del instrumento. 
 
Figura 60. Ecualización timbal 2. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Bus percusión y batería: 
 
La suma de las percusiones grabadas en vivo y en estudio se mandan todas a un bus 
estéreo en el cual se aplica una compresión general con el compresor h-comp que le da al sonido 
un ataque fuerte para traer todo a un primer plano en la mezcla. Se ajusta un radio de 7 a 1, un 
umbral que con este ratio nos de una reducción entre 3 y 5 db. Ajustamos un ataque de tiempo 
medio al igual que el release, aprovechamos una herramienta que nos brinda este plug in que es el 
parámetro punch para aumentar esta característica de los instrumentos. 
 
Figura 61. Compresión percusión. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
4.4.2.1.3 Armonía 
Bajo: 
 
El bajista de esta banda trabaja con una serie de pedales de todo tipo bastante completa, 
por lo tanto su sonido ya se grabó bastante procesado. Por esto el proceso que se le da es simple. 
Se usa el compresor Kramer Pie para resaltar el sonido del bajo y traerlo al frente.  
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Figura 62. Compresión bajo. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Piano: 
 
Para el piano se usa el compresor CLA 3A de waves, una compresión sutil que aumenta 
su presencia. Los parámetros de tiempo están predefinidos, se busca ajustar los parámetros para 
dar una compresión entre 3 y 5 db. 
 
Figura 63. Compresión piano. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la ecualización se usa el API 550B que tiene 4 bandas semi paramétricas con 
frecuencias pre asignadas. Se le da un aumento sutil en frecuencias medias altas de 1.5 khz y en 
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frecuencias altas en 10 khz para aumentar su definición. Se reduce un poco en frecuencias medias 
alrededor de 500 Hz y se aumenta en medias bajas en 300 para darle una mayor calidez.  
 
Figura 64. Ecualización piano. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Guitarra: 
 
Para la guitarra se uso un compresor LA 2A de waves que ayude a controlar sus picos con 
sutileza y aporte calidez al sonido. Este compresor es reconocido por aportar un sonido cálido a 
los audios que son aquí procesados. Se busca ajustar sus parámetros para buscar una reducción de 
alrededor de 3 db. 
 
Figura 65. Compresión guitarra. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Para la ecualización se usa el API 550B de Waves con el fin de realzar fuertemente sus 
frecuencias altas tomando en cuenta que es una guitarra reggae y su contenido frecuencial se 
ubica sobretodo en este rango de frecuencias.   
 
Figura 66. Ecualización guitarra. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Bus armonía: 
 
Todos los instrumentos armónicos son enviados a un bus estéreo donde se aplica un 
ecualizador puigtec MEQ5 de Waves, buscando aumentar sus frecuencias agudas para darle al 
sonido más definición y sus medias bajas para darle cuerpo, atenuando un poco sus frecuencias 
medias. Esto con el fin de darle mayor calidez y brillo al sonido de la armonía en general.  
 
 
 
Figura 67. Ecualización bus armonía. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Guitarra solista: 
 
Para el solo de guitarra se usa el compresor Kramer Pie de Waves con el fin de traer el 
sonido a un primer plano. Se usa un tiempo de caída rápido, un radio infinito a uno característico 
de un limitador para darle una compresión agresiva que destaque el sonido del solo. 
 
 
 
 
 
 
Figura 68. Compresión guitarra solista. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
Para la ecualización de la guitarra solista se aplicó el API 550B buscando acentuar sus 
altas frecuencias en 7 khz y medias altas en 3 khz. Se atenúan sutilmente las frecuencias medias 
en 500 Hz y se acentúan las medias bajas de la guitarra en 300 Hz. 
 
Figura 69. Ecualización guitarra solista. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Saxofón: 
 
Para el saxofón se usa un compresor Puig Child de waves con una constate de tiempo 
relativamente rápida. Se ajusta la ganancia de entrada y el threshold para lograr una reducción de 
3 db y se compensa un poco en la salida. 
 
Figura 70. Compresión saxofón. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la ecualización se usa el API 550B en el que se busca principalmente aumentar sus 
frecuencias agudas para darle presencia al saxofón en la mezcla. Se acentúa en 10 khz y 5 khz, se 
atenúa en 1 khz y se acentúa en 400 Hz para darle cuerpo al sonido del instrumento. 
 
Figura 71. Ecualización saxofón. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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4.4.2.1.4 Voces 
Voz líder: 
 
Para la voz líder se usa el compresor LA 2A que tiene pre asignados sus valores de tiempo 
de ataque y release para darle a la misma la calidez que caracteriza este plug in. Se ajusta sus 
parámetros para darle una reducción de alrededor de 3 db en sus picos. 
 
Figura 72. Compresión voz. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la ecualización se usa el Api 550b dándole un aumento en 3 khz para aumentar su 
inteligibilidad y en 12.5 khz para darle brillos. 
 
Figura 73. Ecualización voz. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Coro: 
 
Al coro se le da un tratamiento bastante parecido que a la voz líder, sin embargo se le da 
otra ubicación en el espacio estereofónico por medio de paneos y reverberaciones que serán 
detalladas más adelante para ser enviado detrás de la voz líder. 
 
Figura 74. Compresión coro. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
En la ecualización se le aumenta la inteligibilidad en los 3 khz y el brillo den 12.5 khz. 
 
Figura 75. Ecualización coro. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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4.4.2.1.5 Reverberación 
 
En la canción se usaron 3 reverberaciones. Una para los instrumentos percutivos, otra para 
la voz y armonía y otra para el coro y el saxofón. 
 
La primera reverberación, la de los instrumentos de percusión fue una reverberación tipo 
room, que simula un espacio pequeño con un tiempo de reverberación muy corto y una distancia 
igualmente corta, que aporta una sensación de cercanía de estos instrumentos y los ubica pone en 
primer plano. Esta reverberación tiene la particularidad de contar con un ecualizador, se 
aprovecha para darle un aumento en frecuencias medias bajas que aporten calidez y cuerpo al 
sonido de las percusiones. 
 
Figura 76. Reverb 1. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
La segunda reverberación es una reverb plate con unas dimensiones del lugar más 
amplias, con una distancia mayor y un tiempo de reverberación al igual mayor, alrededor de 1.3 
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segundos. Así mismo se le da un pre delay al inicio de la reverberación para darle tiempo a la 
señal directa de sonar sin reflecciones. 
 
De igual forma se utiliza el ecualizador para aumentar la energía en frecuencias medias 
bajas, esto nos aporta una calidez que se aplica sobre todo a la voz líder y un poco a los 
instrumentos armónicos. 
 
Figura 77. Reverb 2. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
La tercera reverberación es  de este mismo tipo, pero ajustando una distancia ya mucho 
mayor, lo que da la sensación de que los instrumentos están atrás en la mezcla. Esta reverb se usa 
sobre todo para los coros y el saxofón. Los instrumentos armónicos también son enviados 
sutilmente a este procesador. 
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Figura 78. Reverb 3. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
4.4.2.2 Mezcla stellio 
 
En la mezcla de la canción Resaca de Stellio se graba todo nuevamente en estudio, se 
usan las tomas en vivo de la batería para dar el ambiente de concierto y de resto las grabaciones 
de estudio. Para iniciar la mezcla se nivela el sonido del bombo, el bajo y la voz con el de la 
batería en vivo a – 18 db y se inicia el proceso de nivelar los demás instrumentos dándole 
siempre protagonismo a estos 3. 
 
4.4.2.2.1 Percusión 
Bombo subkick: 
 
El bombo se grabó con 2 micrófonos, uno de diseño especial para captar las bajas 
frecuencias que se ubicó en la parte de afuera del bombo, este se denomina subkick, y otro 
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adentro que se le llama kick in. Se inicia la mezcla con el bombo grabado con el subkick que se 
usa para resaltar las frecuencias más bajas del bombo para lo que se usa un gate, un compresor y 
un ecualizador. 
 
Al gate se le da un ataque y un release rápido con el fin de no perder sonido del bombo y 
que no se filtre ningún otro sonido, así mismo un threshold bastante alto que permita que la 
compuerta se abra solo cuando suene el bombo, con un floor de -infinito para que anule 
completamente cualquier sonido que no sea el que nos interese. De igual forma para el compresor 
se usa un tiempo rápido tanto en el ataque como en el release, se busca además un threshold que 
con un radio de casi 2 a 1 nos de 3 db de reducción y se compensa esta reducción en el makeup 
que ofrece el plugin. 
 
Figura 79. Compresor y gate bombo. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la ecualización del bombo se busca acentuar las frecuencias bajas, atenuar las medias 
bajas alrededor de 250 y aumentar en 3khz para darle mayor ataque al sonido del mismo. Así 
mismo se aumenta en 7500 Hz para ayudar a reforzar el sonido del golpe en el bombo. 
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Figura 80. Ecualización bombo. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Bombo – kick in: 
 
A el bombo capturado desde adentro se le da un tratamiento muy parecido. Un gate con 
floor de –infinito que silencie todo sonido por debajo del threshold elegido, el cual se nivela de 
forma que solo se abra el gate cuando suene el bombo. Se le da un ataque y un release rápido para 
rescatar el sonido golpeado del bombo y atenuar la resonancia que queda sonando en el fondo. 
 
Figura 81. Gate bombo. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Para la compresión se usa el compresor Bombfactory un ratio de sutil de 4, un ataque 
rápido y un release también rápido, se aumenta el parámetro input hasta lograr una reducción de 
alrededor de 3db y se compensa la salida. 
 
Figura 82. Compresor bombo. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la ecualización del bombo se corta drásticamente en 250 Hz para atenuar el sonido 
medioso del mismo, se aumenta en frecuencias bajas, y en frecuencias altas alrededor de 3khz 
con un ancho de banda amplio, y en 8.4 khz con un ancho de banda más delgado para acentuar el 
golpe del bombo. 
 
 
Figura 83. Ecualizacion bombo. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Redoblante arriba: 
 
El redoblante se graba también con 2 micrófonos uno en la parte de arriba para capturar el 
sonido del golpe y otro abajo que se enfoca en el del entorchado. Para la mezcla del de arriba se 
inicia filtrando las frecuencias bajas en 100 Hz con un high pass filter para eliminar el sonido del 
bombo que se puede estar filtrando. 
 
 
Figura 84. Ecualización Redoblante. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Se usa también un gate para el redoblante con el fin de eliminar los otros sonidos que se 
puedan estar filtrando en el micrófono, como el del bombo o el hihat. Se usa un floor en –infinito 
para eliminar del todo los sonidos que interesan, un threshold que solo abra la compuerta con el 
sonido del redoblante, y un ataque y release rápido que sea muy selectivo con el tiempo de 
apertura de la compuerta así se conserva el ataque del redoblante y se cierra oportunamente para 
eliminar los sonidos indeseados. 
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Figura 85. Gate redoblante. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la compresión se ajusta un radio de 4 a 1, se trabaja con un ataque rápido que acentúe 
el golpe del redoblante, y un release no tan rápido para dar paso al siguiente golpe. Se le sube a la 
entrada hasta que se reduzcan alrededor de 3 db y se compensa en el output. 
 
 
Figura 86. Compresor redoblante arriba. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la ecualización del redoblante se acentúa el golpe aumentando los db en frecuencias 
altas, alrededor de 7500 Hz.  
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Figura 87. Ecualización redoblante. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Redoblante abajo: 
 
El redoblante de abajo se enfoca en captar el sonido del entorchado es muy importante 
cambiar la polaridad de esta señal para evitar cancelaciones por fase.  Así mismo se filtran las 
frecuencias bajas para eliminar los sonidos de otros instrumentos que puedan estar entrando por 
el micrófono. 
 
Figura 88. Hi pass filter redoblante abajo. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Se le aplica un gate también al micrófono del redoblante de abajo, buscando limpiar las 
señales que se puedan filtrar cuidando siempre el no afectar el envolvente acústico natural del 
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mismo, aplicando un ataque rápido y un release de mediano tiempo para dejar un poco el sonido 
del entorchado tomar presencia. Se aplica un floor de –infinito para eliminar totalmente cualquier 
señal filtrada que no nos interese. 
 
 
Figura 89. Gate redoblante abajo. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Se aplica una compresión medianamente rápida que reduzca de 3 a 5 db con un radio de 4 
a 1 db y un release también rápido. 
 
 
Figura 90. Compresión redoblante abajo. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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En la ecualización del redoblante se acentúa en la frecuencia de 250 Hz donde se 
encuentra el sonido del entorchado y en 7500 Hz donde se encuentra el sonido del golpe al 
redoblante. 
 
Figura 91. Ecualización redoblante abajo. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Hi-hat: 
 
Para el hihat se busca un sonido nítido y presente que lleve siempre el tiempo de la 
canción. Para iniciar se aplica un filtro para altos para eliminar de este canal las frecuencias bajas 
del bombo y los toms. 
 
Figura 92. Ecualización hi-hat. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Se usa un gate que elimine los sonidos que se puedan estar filtrando en el micrófono y que 
acentúe el sonido del hihat, con un floor de –infinito que elimine totalmente estos sonidos y 
ataque y release rápido que enfatice solo el sonido que nos interese. 
 
 
Figura 93. Gate hi hat. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la compresión del hi hat se usa un compresor con un ataque muy rápido y un release 
medianamente rápido. Se busca que con un ratio de 4 a 1 db haya una reducción de ganancia de 
alrededor de 3 db y esto se compensa en la salida. 
 
Figura 94. Compresión hi hat. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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En la ecualización se busca acentuar el sonido del golpe y los brillos característicos de 
todos los platillos aumentando la ganancia en las frecuencias altas del ecualizador, alrededor de 
7.5 khz. 
 
 
Figura 95. Ecualización hi hat. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Tom 1: 
  
En los toms se busca acentuar el ataque del instrumento conservando el cuerpo 
característico de los tambores. 
 
Se aplica una compuerta con un ataque rápido que reaccione rápido y permita escuchar el 
sonido del golpe al tom, un release medianamente rápido que de al instrumento un envolvente 
natural y un hold también de mediano tiempo que deje al sonido bajo del tambor permanecer un 
poco en el tiempo. El floor va a –infinito para eliminar cualquier sonido que no interese. 
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Figura 96. Gate tom 1. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
Para la compresión se usa un radio de 4 a 1 un ataque medianamente rápido y un release 
rápido que permitan acentuar el golpe del instrumento. El input se cuadra de forma que se logre 
una reducción de 3 db y se compensa esta reducción a la salida. 
 
 
Figura 97. Compresión tom 1. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la ecualización de este tom se aumenta las frecuencias graves alrededor de 135 Hz 
con incidencia en las que están debajo de esta, de igual forma se aumenta en 42 Hz para acentuar 
el sonido del golpe y se reduce drásticamente en 380 Hz para eliminar los armónicos del tambor 
que suelen ser bastante molestos. 
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Figura 98. Ecualización tom 1. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Tom 3: 
 
Para el tom 3 se aplica un tratamiento bastante parecido ya que son instrumentos también 
parecidos. Se inicia con una compuerta que de ataque rápido, un release medianamente rápido 
que curvee el decaimiento del sonido y un hold que permita al sonido bajo del tambor 
permanecer un poco en el tiempo y así conservar su cuerpo. Floor a – infinito para eliminar los 
sonidos que no interesan y un threshold que permita pasar solo los sonidos del tom. 
 
Figura 99. Gate tom 3. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Para la compresión del tom 3 se usa el compresor bombo Factory con un radio de 4 a 1 db 
un ataque rápido y un release igualmente rápido que resalte el sonido percutivo del tom, se nivela 
el input para lograr 3 db de atenuación y se comprensa en el output. 
 
 
Figura 100. Compresor tom 3. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
En la ecualización se busca resaltar las frecuencias bajas aumentando a partir de 130 Hz 
para abajo, de igual forma se acentúa en 4.2 khz y se reduce el nivel significativamente en 350 
Hz para quitar la resonancia del tom. 
 
Figura 101. Ecualización tom3. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Overheads: 
 
Los overheads se procesan en estéreo, se busca capturar el sonido de los platillos 
realzando el sonido lejano de cada instrumento y el sonido que aporta la sala. En la grabación se 
cuidó la distancia de los 2 micrófonos para conservar la misma distancia entre ellos y el bombo y 
así cuidar la relación de fase que hay en los mismos.  
 
Se da una compresión sutil y rápida a los overheads con el fin de resaltar el ataque de los 
instrumentos en general. Se usa un radio suave que ajustado con el threshold reduzca alrededor 
de 3 db y se comprensa con la salida. 
 
 
Figura 102. Compresión overheads. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
En la ecualización se busca acentuar las altas frecuencias para resaltar los brillos de los 
platillos y el golpe de los instrumentos en general. Se reduce en frecuencias medias para atenuar 
la resonancia de los tambores en general y cierto color que aporta la sala. 
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Figura  103. Ecualización overheads. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Bus batería: 
 
Se aplica un bus a donde va toda la batería para ser procesada en conjunto. En este bus se 
aplica un compresor para compactar el sonido de todos los instrumentos y que suenen así 
unificados. A este bus se suma la batería grabada en vivo que se mantiene por debajo de la batería 
grabada en estudio buscando dar de fondo la espacialidad de la grabación en vivo. 
 
 
Figura 104. Compresión bus batería. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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4.4.2.2.2 armonía 
Bajo: 
 
El bajo es la base armónica de la canción, en este tipo de música rock / pop se caracteriza 
también por que enlaza la percusión con la armonía acompañando casi siempre al bombo. En este 
caso se le aplica el plugin Rbass de waves, el cual le suma armónicos bajos al sonido, aportándole 
no solo en bajas frecuencias si no dándole un release suave a su envolvente acústico. Se aumenta 
un poco la intensidad y se reduce un poco la ganancia para evitar saturación. 
 
Figura 105. Proceso bajo. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
Guitarra 1: 
 
Para la guitarra se usa el compresor LA 3ª que tiene ya unos parámetros de tiempo 
definidos, se busca varias el nivel de entrada y de salida para buscar reducir 3 db darle presencia 
a las notas y acordes apenas son tocados y reducir un poco su nivel posteriormente. 
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Figura 106. Compresión guitarra. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
En la ecualización se usa el api 550b se aumenta en 200 Hz para darle presencia a las 
bajas frecuencias de la guitarra, se atenúan las medias en 500 Hz sutilmente, se le da un aumento 
en 3 khz que le aporta definición al igual que en 10 khz que llena de  brillo el sonido de la misma.  
 
Figura 107. Ecualización guitarra 1. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Guitarra 2: 
 
Para la guitarra 2 que principalmente lleva los acordes de la canción se utiliza el 
compresor LA 2A que le aporta una calidez característica al sonido de la misma, se busca ajustar 
los parámetros de ganancia y reducción para llegar a una reducción de 3 db. 
 
Figura 108. Compresión guitarra 2. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
En la ecualización de esta guitarra se busca primero atenuar frecuencias bajas, pues tiene 
un gran contenido que en algunos momentos se enmascaran con las del bajo, se acentúan medias 
bajas en 240 HZ y se le da aumento en 2.5 khz y en 5 khz para darle definición y presencia.  
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Figura 109. Ecualización guitarra 2. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
4.4.2.2.3 Voces 
Voces 
 
En la voz líder se usa el compresor la 2a sin buscar mucha reducción para conservar su 
protagonismo. 
 
 
Figura 110. Compresión voz líder. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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En la ecualización de la voz líder se quitan frecuencias bajas en 50 Hz, se a un aumento 
en 240 Hz para darle cuerpo a la voz, así mismo se aumenta en 2.5 khz para darle inteligibilidad a 
la voz y en 5 khz para darle brillo y presencia. 
 
 
Figura 111. Ecualización voz líder. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
En los coros se da un tratamiento bastante parecido. Una compresión con el la 2a  que 
realce su calidez pero la mantenga por debajo de la voz líder. 
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Figura 112. Compresión coros. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
En ecualización se le da un proceso muy parecido a la voz líder con la ligera diferencia de 
que en vez de aumentar en 2.5 khz se aumenta en 3 khz buscando darle también inteligibilidad 
sin que estén usando el mismo espectro de frecuencias. 
 
 
Figura 113. Ecualización coros. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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4.4.2.2.4 Reverberación  
 
En la canción se usaron 3 reverberaciones. Una para la batería, otra para la voz y otra para 
el coro, la armonía estuvo presente en diferente medida en la segunda y tercera reverberación. 
 
La primera reverberación, fue una reverberación tipo room de un espacio pequeño con un 
tiempo de reverberación muy corto y una distancia igualmente corta, que da una sensación de 
cercanía de estos instrumentos y los pone en primer plano. Esta reverberación cuenta con un 
ecualizador, se aprovecha para darle un aumento en frecuencias medias bajas que aporten calidez 
y cuerpo al sonido de las percusiones. 
 
 
Figura 114. Reverb 1. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
La segunda reverberación es una reverb plate con unas dimensiones del lugar más 
amplias, con una distancia mayor y un tiempo de reverberación también mayor, alrededor de 1.3 
segundos. Así mismo se le da un pre delay al inicio de la reverberación. 
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De igual forma se usa el ecualizador para aumentar la energía en frecuencias medias 
bajas, esto nos aporta una calidez que se aplica sobre todo a la voz líder y un poco a los 
instrumentos armónicos. 
 
 
Figura 115. Reverb 2. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
La tercera reverberación es de este mismo tipo, pero ajustando una distancia ya mucho 
mayor, lo que envía a estos instrumentos atrás en la mezcla. Esta reverb se usa sobre todo para 
los coros y el saxofón. Los instrumentos armónicos también son enviados a este procesador. 
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Figura 116. Reverb 3. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
4.4.2.3 Mezcla Payambó 
 
Debido a la complejidad rítmica propia del genero y la velocidad que se maneja en esta 
canción a pesar de que fueron grabados los instrumentos de la percusión menor y mayor no se 
usaron en la mezcla final pues se sentía la duplicación de los instrumentos. 
 
4.4.2.3.1 Percusión 
Bus de percusión en vivo: 
 
Se usó el bus de percusión que se grabó en vivo para la canción final, debido a esto se usó 
un procesamiento llamado compresión paralela para realzar los sonidos de las percusiones. 
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Se usa el compresor H-comp, con un ratio 5 a 1 un tiempo de ataque medianamente 
rápido al igual que el tiempo de release, un threshold que resulte una reducción de entre 3 y 5 db 
de ganancia y se le sube un poco al parámetro punch que le da golpe al sonido en general. 
 
Figura 117. Compresión bus. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
En la ecualización se filtran las frecuencias debajo de 30 Hz, pues debido a que era un 
concierto al aire libre había mucho ruido de fondo, se acentúa levemente en 54 Hz para darle 
cuerpo, se atenúa en 180 Hz para disminuir el sonido medioso de los tambores en general y se 
aumenta en 4,3 khz para acentuar el ataque de los golpes de los instrumentos. 
 
Figura 118. Ecualización bus percusión. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Basados en los principios de la compresión paralela se duplica este canal se le da un 
proceso igual y se exagera la compresión, se baja el nivel de este canal y se le va subiendo poco a 
poco hasta que se alcanza a sentir como se acentúa el golpe de los instrumentos. 
 
Figura 119. Compresión paralela. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
4.4.2.3.1 Armonía 
Bajo: 
 
Para el bajo se usa una compresión sutil, un radio de 3 a uno con un threshold que nos 
atenúa 3 db, con un ataque de velocidad media y un release también medio, una ganancia de 
salida de 3 db para compensar. 
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Figura 120. Compresión bajo. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Posteriormente para darle frecuencias bajas se le aplica el procesador rbass, en el que se 
elige 76 Hz para que se creen armónicos en bajas frecuencias a partir de ahí, se aumenta la 
intensidad en 3 dB y se atenúa la ganancia 1 dB para evitar saturación. 
 
Figura 121. Procesamiento bajo. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Guitarra: 
 
Para la guitarra se usa el compresor la 2a que tiene parámetros de tiempo pre establecidos, 
se ajusta la ganancia de entrada con el fin de buscar una reducción de 3 dB en los picos del 
sonido del instrumento.  
 
 
Figura 122. Compresión guitarra. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
En la ecualización de la guitarra se usa el api 550 b en el cual se aumenta ligeramente en 
300 Hz para aumentar los bajos de la guitarra, se atenúa en 500 Hz para disminuir el sonido de 
los medios, se aumenta ligeramente en 3k para darle presencia y se aumenta en 7k para darle 
brillo. 
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Figura 123. Ecualización guitarra. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Piano 
 
Para el piano se utilizó el compresor LA 3A en el cual se ajustó la ganancia y el reductor 
de picos de modo que en los picos se redujeran 3db. 
 
Figura 124. Compresión piano. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Para la ecualización del piano se usa el api 550b en el que se aumenta un poco la ganancia 
en la frecuencia de 200 Hz para aumentar el cuerpo, se atenúa en 500 Hz para disminuir los 
medios, se le da presencia en 1.5 kHz y se le da brillo en 12.5 kHz. 
 
Figura 125. Ecualización piano. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
4.4.2.3.3 Voces  
Voz líder: 
 
Para la voz líder se usa el compresor LA 2A en el cual se ajustan sus parámetros de 
ganancia y reducción para lograr una compresión de alrededor de 3 dB en los momentos más 
fuertes de la canción.  
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Figura 126. Compresión voz líder. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la ecualización se la voz se utiliza el ecualizador 550B de API en el cual se le 
aumenta frecuencias bajas en 200 Hz para darle cuerpo a la voz, se le disminuye en 240 dB para 
que ese cuerpo que se definió mas abajo tenga definición, se le da aumento en 3 kHz para darle 
inteligibilidad y se aumenta en 7 kHz para aumentar el brillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 127. Ecualización de las voz líder. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para los coros se usa un procesamiento muy parecido, en el que se le da una compresión 
leve que permita siempre darle protagonismo a la voz líder. 
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Figura 128. Compresión coros. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
En la ecualización de los coros se usa el API 550B, en el que se atenúan los bajos para 
evitar enmascaramientos, se aumentan los medios bajos para acentuar el cuerpo de la voz, se le 
da un aumento en 3 kHz para darle inteligibilidad y en 5 kHz para darle brillo. 
 
Figura 129. Ecualización coros. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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4.4.2.3.4 Reverberación  
 
En la canción se usaron 3 reverberaciones. Una para la batería, otra para la voz y otra para 
el coro, la armonía estuvo presente en diferente medida en la segunda y tercera reverberación. 
 
La primera reverberación, fue una reverberación tipo room de un espacio pequeño con un 
tiempo de reverberación muy corto y una distancia igualmente corta, que da una sensación de 
cercanía de estos instrumentos y los pone en primer plano. Esta reverberación cuenta con un 
ecualizador, se aprovecha para darle un aumento en frecuencias medias bajas que aporten calidez 
y cuerpo al sonido de las percusiones. 
 
 
Figura 130. Reverb 1. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
La segunda reverberación es una reverb plate con unas dimensiones del lugar más 
amplias, con una distancia mayor y un tiempo de reverberación también mayor, alrededor de 1.3 
segundos. Así mismo se le da un pre delay al inicio de la reverberación. 
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De igual forma se usa el ecualizador para aumentar la energía en frecuencias medias 
bajas, esto nos aporta una calidez que se aplica sobre todo a la voz líder y un poco a los 
instrumentos armónicos. 
 
 
Figura 131. Reverb 2. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
La tercera reverberación es de este mismo tipo, pero ajustando una distancia ya mucho 
mayor, lo que envía a estos instrumentos atrás en la mezcla. Esta reverb se usa sobre todo para 
los coros y el saxofón. Los instrumentos armónicos también son enviados a este procesador. 
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Figura 132. Reverb 3. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
4.4.3 Mastering 
 
El mastering o masterización es la etapa final en la producción de audio. En este proceso 
se busca normalizar el audio de una canción o producción según el caso, procesando el bounce 
del canal estéreo final de la mezcla. En ciertos casos como en el mastering por stems, se trabajan 
las pistas estéreo de cada grupo de instrumentos, por ejemplo el grupo de las percusiones, el 
grupo de la armonía, las voces, los vientos, etc. Durante el mismo, se busca elevar el nivel RMS 
de las canciones controlando siempre los picos de las mismas mediante procesos dinámicos y de 
ecualización entre otros. 
 
En el estudio de mastering de la universidad se cuenta con equipos de la marca Charter 
Oak, ideales para este tipo de procesos. El Compresor SCL1 que cuenta con una amplia respuesta 
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en frecuencia, así como un circuito que permite tiempos de ataque y release rápidos para dar un 
nivel rms que cambia continuamente. También se cuenta con  el ecualizador PEQ-1, un 
ecualizador activo que cuenta con frecuencias predefinidas elegidas cuidadosamente para la 
producción musical. Es un ecualizador cristalino, libre de distorsión que permite incrementar 
significativamente el contenido presente tanto en altas como en bajas frecuencias.  
 
Figura 133. Ecualizador Charter Oak Peq 1. (Fuente: Página de la marca). 
 
Figura 134. Compresor Charter Oak Scl-1. (Fuente: Página de la marca). 
 
 Además de estos procesadores se cuenta con el controlador de monitoreo Crane Song 
Avocet IIA, diseñado para hacer comparaciones A-B entre las distintas salidas del sistema, así 
percibir los sutiles cambios que se hacen durante el mastering. 
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Figura 135. Controlador de Monitoreo Crane Song Avocet IIA.(Fuente: Página de la marca) 
 
A continuación veremos en detalle los procesos llevaron a cabo en cada canción durante 
el proyecto. 
 
4.4.3.1 Mastering Café Moka, Payambó y Stellio: 
 
Los procesos de mastering son bastante similares en las canciones de los 3 grupos. Para la 
realización del master de Stellio se tiene en cuenta la curva de ecualización de géneros de Rock 
propuesto por David Gibson en la cual se le da un aumento significativo en las frecuencias entre 
1 y 6 kHz. 
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Figura 136. Curva de respuesta en frecuencias de rock y metal – (Fuente: the art of the mix 
“David Gibson”). 
 
Se tiene en cuenta para la realización del master de Payambó y Café Moka la curva de 
ecualización que presenta géneros de contenido electrónico; rap, hip-hop, y música electrónica 
generalmente tienen gran contenido en frecuencias bajas y altas por lo cual se toma como 
referencia. 
 
Figura 137. Curva de respuesta en frecuencias de rap, hip-hop, y música electrónica. (Fuente:  
the art of the mix David Gibson). 
 
Se utiliza el software para masterización wavelab donde se tiene en cuenta la tasa de 
muestreo y de bits en la cual fue grabada la sesión, para este caso se utilizó 48.000 Hz y 24 bits 
respectivamente, se pasan por equipos de mastering Charter Oak que son elegidos por su 
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coloración cálida. Primero la señal ingresa por el ecualizador PEQ-1  de esta forma se le da 
ganancia a frecuencias como 80 Hz en el caso de Café Moka, 20 HZ para Stellio y 120 Hz con 
Payammbó, para darle mayor cuerpo a los bajos de la canción en la frecuencia que cada una 
necesitara, en 2 kHz y 5 kHz en el caso de Café Moka y en 5 kHz y 8 kHz en el caso de Stellio y 
Payambó, buscando darle un poco de brillo y presencia a la mezcla; igualmente se compensa en 
20 kHz atenuando un poco para compensar el color brillante que añade el compresor que se usará 
posteriormente en la cadena. Posteriormente se usa el compresor SCL-1, durante esta etapa de 
realiza una compresión que se va efectuando de acuerdo a las transientes rítmicas de la y  se 
finaliza con la inserción de un limitador a -0.2 dB que nos ayuda a controlar posibles distorsiones 
a la hora de la reproducción de nuestra canción en diferentes sistemas de audio. 
 
4.4.3.4 Mastering Kora Karuna 
 
La post producción de Kora Karuna se enfoca en el mastering, ya que no se pudo contar 
con la banda en el estudio se limitó el proceso a realizar mastering por stems de los 4 canales 
estéreo grabados en el concierto. Este se torna bastante complicado pues se reciben audios con 
muchos problemas, principalmente filtración del bajo en todos los canales, en algunos, como el 
de la percusión no se puede quitar por que se afectaría el bajo del cajón, por esta razón se sienten 
problemas de fase en el bajo, se especifican a continuación los procesos que se llevaron a cabo 
para el mastering por stems y para corregir estos problemas en la medida que fue posible. 
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Percusión: 
 
La percusión menor se procesó con el compresor H-COMP con un ataque de velocidad 
media, un threshold que se activara el compresor con los picos más fuertes de la canción, que con 
un radio de alrededor de 5 a 1 atenúe 3 dB y un release también de velocidad media que no afecte 
mucho la dinámica de la canción. Se aprovecha el parámetro Punch para darle mas ataque a los 
sonidos de la percusión. 
 
 
Figura 138. Compresión percusión. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la ecualización de la percusión se usó el emulador del Pultec ed waves para 
frecuencias bajas y altas, en el cual se le acentúa las frecuencias bajas en 30 Hz para darle cuerpo 
al cajón y se busca atenuar las medias bajas para que se definan los bajos. Se sube el parámetro 
bandwidth cerca de broad para aumentar el ancho de banda del ecualizador de altas frecuencias, 
se elije 3 khz para darle definición a los golpes de la percusión en general. 
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Figura 139. Ecualización percusión. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Armonía: 
 
En la armonía se agruparon la Kora, la flauta y el bajo. Para acentuar las frecuencias bajas 
del bajo se usa el procesador Rbass en el cual se le da un aumento de 2.2 db a las frecuencias por 
debajo de 80 db. El control de ganancia se deja quieto para no afectar las frecuencias por encima 
de este corte. 
 
 
Figura 140. Rbass. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Además de este se usa el ecualizador de rango medio de Pultec, en el que se de aun 
aumento sutil a 300 Hz para darle cuerpo a la kora, y también se da aumento en 3 khz para darle 
presencia y brillo a tanto a la kora como a la flauta. 
 
Figura 141. Ecualización armonía. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Voz líder:  
 
Para el procesamiento de la voz líder se usa el compresor LA2A característico por sus 
parámetros de ataque y release predefinidos que aportan con gran calidez a la voz. Se busca 
modificar los parámetros para buscar una reducción de 3 db en los momentos más fuertes de la 
canción. 
 
Figura 142. Compresión voz líder. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la ecualización se usa el api 550 b con el cual se le aumenta en 2.5 kHz para darle 
mayor inteligibilidad a la voz, en 5 kHz para darle más brillo. Y se le atenúa en 500 Hz para 
quitar el sonido medioso de la voz. 
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Figura 143. Ecualización voz líder. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Coros: 
 
Para los coros se usa la compresión Rvox de waves en la que se modifica el parámetro de 
compresión para reducir un poco los picos de la voz. 
 
Figura 144. Compresión voz. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
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Para la ecualización se usa el API 550 B con el cual se le da un aumento a 3khz para darle 
inteligibilidad a las voces, al igual que en 5 kHz para darle brillo. Se atenúa en 500 Hz para 
atenuar los sonidos medios. 
 
Figura 145. Ecualización voz. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Debido a que en la captura ya hay mucho sonido ambiente no se le añade ningún tipo de 
reverberación.  
 
Bus master: 
 
Se procesa el bus master con un compresor multibanda. En el que se acentúan las 
frecuencias por debajo de 60 Hz, con un ataque rápido y un release lento que se disipe con la 
energía del bajo aportándole una ganancia de 8 db. En las frecuencias medias bajas se atenúa 
ligeramente la energía con un Threshold bajo, un ataque lento y una ganancia pequeña. En las 
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medias altas se acoje un amplio contenido espectral y se le da también ganancía para aumentar su 
presencia en la mezcla. Y las frecuencias agudas se atenúan igual que las medias bajas. 
 
 
Figura 146. Compresión multibanda. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Se usa la matriz ms de waves que separa en el canal izquierdo la información 
contenida en el centro y el canal derecho la información que está a los lados, para ecualizar 
los audios por separa. 
 
Figura 147. Matriz Ms. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la información que se encuentra a los lados se aplica un filtro pasa altos en 331 Hz, 
para así eliminar los sonidos bajos que inundan toda la canción. Así mismo se aumenta en 1800 
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Hz para darle presencia al golpe del cajón y las congas y se hace un aumento sutil en 4 kHz con 
un ancho de banda muy amplio para darle mas brillo al ambiente. 
 
Figura 148. Ecualización Side. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
Para la información del centro se aplica un filtro en 44 Hz que elimine la información 
debajo de esa frecuencia. Se aumenta en 60 Hz para darle cuerpo al bajo. Se atenúa en 145 Hz, 
frecuencia donde hay problemas de resonancia en el bajo y se da un aumento en 4 kHz para darle 
brillo a la canción. 
 
Figura 149. Ecualización Center. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
Se aplica un limitador a la salida con un ceiling de 0.3 db para evitar saturaciones y un 
Threshold de -4 db para aumentar el nivel rms de la canción en general. 
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Figura 150. Limitador. (Fuente: Propia, Plugins Waves). 
 
4.4.4 Postproducción audiovisual 
 
Una vez el material estuvo listo, se procede a editar y montar  en un programa de edición 
(final cut), sincronizado así el archivo de sonido con el material en video y corrigiendo detalles 
del color. Se tiene en cuenta el ritmo de la música como base para el montaje de cada una de las 
tomas, las cuales son previamente escogidas revisando el material registrado por cada cámara. Se 
busca cadencia, ritmo y fluidez. 
 
4.4.5 Difusión 
 
La etapa final del proyecto es la difusión de los productos, la cual se ejecuta subiendo los 
videos en la red social youtube y promocionándolos mediante campañas de Facebook. A 
continuación podemos ver las estadísticas que provee youtube para informar al usuario la 
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cantidad de reproducciones que ha tenido cada video, así como el lugar desde donde han sido 
reproducidas.  
 
En el caso de Café Moka, se puede ver que es el que más reproducciones ha obtenido 
hasta la fecha, con un total de 2.273 desde 40 diferentes países. Entre los más destacados 
encontramos obviamente a Colombia, seguido por Argentina, México, Rusia y España con cifras 
no tan representativas, pero que sin embargo evidencian que el festival trascendió fronteras más 
allá de nuestro continente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 151. Estadísticas demográficas de visualización Café Moka. (Fuente: Youtube). 
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En el caso de Stellio (Actualmente Piel Camaleón), es el video que menos reproducciones 
ha tenido, con un total de 371 visualizaciones, vistos desde países Estados Unidos, México, 
Francia y Ecuador entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 152. Estadísticas demográficas de visualización Stellio. (Fuente: Youtube). 
 
 
En las estadísticas del video de Payambó, se puede constatar que se han dado más de 1500 
visualizaciones desde los 5 continentes, entre los que destacan visualizaciones de países como 
Colombia, Estados Unidos, Argentina, España y Alemania, y se llegó así sea en bajas 
proporciones a otros como es el caso de Japón, Australia y Emiratos Árabes Unidos. 
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Figura 153. Estadísticas demográficas de visualización Payambó. ( Fuente: Youtube). 
 
En las estadísticas de Kora Karuna se puede ver que a pesar de que no fueron mas de mil 
las visualizaciones que se dieron, fueron desde más de 20 países y llegaron a 4 de los continentes.   
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Figura 154. Estadísticas demográficas de visualización Kora Karuna (Fuente: Youtube). 
 
 
Además de las visualizaciones generadas en youtube, el programa indivisibles de canal 
capital realizó un programa dedicado enteramente al proyecto.  
 
Para finalizar el desarrollo ingenieril es necesario evidenciar el proyecto también desde el 
punto de vista cultural por lo que se incluye dentro de los anexos (ver Anexo 3), el anteproyecto 
entregado a la alcaldía, con el fin de evidenciar los objetivos de carácter sociocultural planteados 
desde un principio, con los indicadores expuestos y las notas, calificaciones y observaciones 
dadas por los jurados calificadores de ese componente del proyecto (ver anexo 4). 
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5 CONCLUSIONES 
 
Los criterios evaluados tales como: técnica, afinación, limpieza, concepto y ensamble, 
tomados en cuenta para la elección de las bandas fueron fundamentales para un fluído desarrollo 
del proyecto, ya que fue completamente necesaria la destreza y precisión a nivel musical en el 
momento de la ejecución para la captura del material.  
 
Se evidencia la importancia de la preproducción para llevar una buena planeación del 
evento, mitigar los posibles riesgos y llevar un orden del día fluído y sin contratiempos. 
 
Tras producir el evento se evidencia que es importante llevar a cabo una producción 
técnica impecable para que los artistas que se presenten en el concierto tengan la oportunidad de 
mostrar su propuesta artística con la máxima calidad.  
 
Al grabar el over dubbing con las bandas que fue posible, se constata la diferencia entre el 
resultado de estas y de las que no se pudo, pues con las que hubo over dubbing se le dio mayor 
énfasis al sonido del instrumento y se sigue manteniendo el sonido de un evento grabado en vivo. 
De igual manera se da la posibilidad de corregir errores de las capturas en vivo.  
 
La mezcla es una etapa fundamental en la producción de las canciones, en la que es 
posible corregir muchos errores de captura, dar realce a ciertos parámetros de los instrumentos, 
ubicar cada sonido en su espacio y su lugar. Durante este proceso en particular fue posible 
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mezclar los sonidos capturados en estéreo y en vivo y de este proceso dependió directamente el 
hecho de lograr la calidad de una grabación en estudio con la sensación de un concierto en vivo. 
 
Al masterizar un producto de este tipo se le aporta al mismo un carácter profesional, 
dándole un nivel rms estándar en la industria musical, con ecualizaciones finales acordes a su 
género, evitando saturación y exceso de energía en ciertas frecuencias. 
 
Al escuchar los productos audiovisuales finalizados, se puede concluir que el presente 
modelo de producción es una alternativa viable de aplicar para la producción de este tipo de 
material, que contemplando todas las etapas de producción necesarias permite realizar productos 
de óptima calidad a nivel sonoro y visual. 
 
Al examinar las estadísticas proveídas por la red social youtube, se puede evidenciar que 
se logra incentivar la promoción de las obras de los artistas independientes de la localidad, no 
solo a nivel local y distrital, si no a nivel Nacional e internacional apoyándolos en su necesidad 
de comunicar sus obras al público en general. 
 
5.1 RECOMENDACIONES 
 
Se vivieron complicaciones en el caso de la postproducción de la banda Kora Karuna 
debido a que los procesos que se aplicaron al audio en el concierto no satisfacían las necesidades 
del producto audiovisual. Esto se dio debido a la forma a la que se grabó, que si bien es una 
alternativa viable, al ver este inconveniente se recomienda buscar la opción de una consola con 
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salidas directas independientes en cada canal. Y así trabajar en el video sobre capturas sin 
proceso alguno. 
 
Debido a los altos niveles de todos los instrumentos, existen muchas filtraciones del 
sonido por los distintos micrófonos, en especial en el caso de la batería, la cual se filtra por 
micrófonos de los otros instrumentos, y otros instrumentos como el bajo, que se filtra en los de la 
batería. Por esto es ideal contar con  barreras acústicas acrílicas para aislar la batería de los demás 
instrumentos en tarima. 
 
Para realizar la grabación en over dubbing es necesario exigirles a los músicos que en el 
concierto toquen con metrónomo, así se evitarán problemas de tiempo y coincidencia entre las 
grabaciones en vivo y en estudio. 
 
Para dar un mayor impacto social al proyecto en general, es ideal incorporar al proyecto 
un componente de formación en áreas en las que los músicos no siempre son tan hábiles, tales 
como son la producción de audio, producción audiovisual, derechos de autos, estrategias de 
comunicación digital y emprendimiento cultural, entre otros. 
 
En el dado caso de querer acceder a algún tipo de apoyo para un proyecto cultural, las 
principales convocatorias que existen son: Apoyo a iniciativas juveniles; de las alcaldías locales y 
los programas de estímulos distritales y nacionales; de las secretarías distritales de cada ciudad y 
del Ministerio de Cultura, respectivamente. 
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GLOSARIO 
 
RIDER TÉCNICO: Documento utilizado para la planeación de un concierto, que un 
artista o manager entrega al organizador del mismo para que conozcan todas los requerimientos 
del artista y puedan preparar el show correctamente. Este documento suele contener un mapa de 
escenario, lista de canales, necesidades técnicas y necesidades de backline si fueran necesarias. 
 
INPUT LIST: El input list es la lista de canales que usa una banda para presentarse en un 
evento. Puede contener el micrófono que se requiere, tipo de efecto o procesador, base, etc. 
 
STAGE PLOT: Es un mapa del escenario donde se especifica la posición de cada músico 
de una banda dentro del mismo. 
 
FRONT OF HOUSE: Es el área donde se ubica la consola y por ende el ingeniero para 
mezclar en un evento en vivo. 
 
FILTRO PEINE: en el procesamiento de señales, se denomina filtro peine al fenómeno en 
el cual al sumar dos señales con una diferencia de fase entre sí se produce interferencia 
constructiva y destructiva. La respuesta en frecuencia de este fenómeno consiste en varios picos 
distanciados a nivel frecuencial uno del otro.  
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OVERDUBBING: es una técnica de grabación en la cual el músico graba sobre una pista 
preexistente, y sobre la suma de estas pistas graba otro músico y así sucesivamente. El final todas 
serán mezcladas para completar el proceso de grabación de una canción. 
 
Plug in: Es una aplicación que, en un programa informático, añade una funcionalidad 
adicional o una nueva característica al software. En el área de producción se usan los plug ins 
como procesadores de audio de los canales grabados. Para procesar mediante compresión, 
ecualización, efectos, etc. Una señal de audio determinada. 
 
Reverb Room: Es un tipo de reverberación que simula un espacio acústico perqueño. 
Threshold: Es un parámetro que tienen ciertos procesadores de audio, sobre todo los 
procesadores dinámicos que traduce umbral. Permite definir el umbral a partir del cual el 
procesador empieza a hacer efecto sobre la señal en cuestión. 
 
Makeup: Es un parámetro de algunos plugins que permite dar una ganancia de salida a la 
señal que ha sido procesada. 
 
Release: Tiempo de decaimiento de un envolvente acústico o de procesamiento de una 
señal. 
 
Bounce: Se define al proceso de exportar varias pistas de audio a una pista resultante. 
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ANEXO 1 
FORMATO GENERAL CONVOCATORIA 
Convocatoria Semillas Bajo Tierra 
Nombre de la Banda: 
Genero: 
Fecha de Creación: 
Manager:                                           Cédula:                            Celular: 
Vinculación con la localidad (residencia, presentaciones, estudio, grabaciones, lugar de 
ensayo, etc.): 
Reseña: 
 
Nombre del 
Integrante 
Labor que 
desempeña 
Cédula 
   
   
   
 
Discos Publicados: 
 
Canciones Publicadas(link): 
 
Videos Publicados(link): 
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Convocatoria Semillas Bajo Tierra
Nombre de la Banda: KORA KARUNA
Genero:fusión-rock-contemporaneo
Fecha de Creación: Agosto 2013
Mánager:Gabriel Bass
Cédula: C.E. 451467
Celular:316 2897724
Vinculación con la localidad (residencia, presentaciones, estudio, grabaciones, lugar
de ensayo, etc.): Residentes del barrio Alta Blanca, Usaquen, han presentado en varios escenarios en la localidad como la 
feria de las pulgas, Terra Bar, y Alma Mia.  También presentaron una vez en el parque de Alta Blanca por un evento 
auspiciado por la municipalidad de Usaquen.
Reseña: 
Kora Karuna celebra la unidad en la diversidad combinando instrumentos de diferentes latitudes para forjar un sonido 
innovador y a la vez universal...  
Kora: un tipo de arpa africano que funciona como instrumento central del conjunto donde se compone y ejecuta los temas.
Karuna: un concepto budista en la lengua sánscrita que significa 'compasión universal.'
Con temas muy originales, cantados (en español y ingles) e instrumentales, cada canción es un fusión diferente, reflejando 
los diversos experiencias de los integrantes.  Incorporando una mezcla de diversos estilos y tradiciones, Kora Karuna 
difundan una lenguaje musical que mueve el cuerpo, estimula la mente, y vibra el alma.
Contando con solo un año de trayectoria en Bogotà han logrado tocar ya en numerosos festivales: (Festival de La Tierra 
(Granada, Cundinamarca), Festival Simbiosis ElectrOrganico (La Vega, Cundinamarca),  Festival de los Artes (Tibasosa, 
Boyaca), 6ta Festival de la Mama (Sopó, cundinamarca), Bogota Mistica (Bogota), y La noche de Los Museos (Tunja, 
Boyaca).  También han presentado en varios escenarios de Bogotà como Holofonica y Trementina Artes.  Tambien han 
colaborado con otros artistas y colectivos como La Maraka en su canción y videoclip, Semilla Universo: 
http://youtu.be/VjkHK4kWWP8
Nombre del integrante Labor que desempeña cedula
Garbiel Bass Kora, voz, compositor C.E. 451467
Efren Ramirez Percusion, hang drum, voces C.I. 79.183.269
Jalber Rivera Bajo, percusion voces C.I. 88.202.581
Astrid Omaira Bautista 
Fagua
Percusion, vientos, ambientes C.I. 52.690.774
Discos Publicados: Un demo de 10 canciones pero ningún trabajo discográfico formalmente 
publicado.
Canciones Publicadas(link): http://www.soundcloud.com/korakaruna
Videos Publicados(link): https://www.youtube.com/channel/UCNxWY-I5mhoervkIRh8v5Tg
Recomendado: http://youtu.be/h807H-Udwn0
ANEXO 2 
FORMATO DE INSCRIPCIÓN AL FESTIVAL. 
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ANEXO 3 
FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA ALCALDÍA 
FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
Este formato es una guía diseñada para orientar a las entidades en la formulación de su proyecto. En 
cada uno de los numerales encontrará las instrucciones que se deben seguir para diligenciar la 
información solicitada. 
 
Antes de diligenciar este formato tenga en cuenta:  
 
 Sea claro e indique de forma corta y precisa   qué quiere hacer, por qué es importante hacerlo y 
cómo lo va a hacer. 
 Indique de manera detallada las actividades que propone, el presupuesto y las fechas de 
realización del proyecto. El cronograma debe incluir todas las actividades requeridas para la 
ejecución del proyecto en el plazo previsto. 
 Revise la coherencia de su proyecto. Asegúrese que las actividades propuestas le permiten 
cumplir con los objetivos del proyecto.  
 Verifique los valores relacionados en el presupuesto. Asegúrese que estén sumados 
correctamente y que reflejen las actividades que se plasmaron para el desarrollo del proyecto. 
 
1. Información general  
 
Nombre de la entidad: Semillas Bajo Tierra 
Nit:   ______________________________________________________________ 
Localidad de la sede: Usaquén Barrio San Gabriel UPZ Usaquén 
Dirección:  Calle 127c No 3 – 96 Torre B apto 601 Estrato 3 
Título del proyecto: Festival Semillas Bajo Tierra 
Nombre(s) y Apellido del Representante del Grupo David Eduardo Posada Rada 
Tipo de Identificación: CC_X_ CE_____ No 1020737509 de Bogotá 
Teléfono Fijo: 7517851 Teléfono Celular: 3115566326 
 
Marque con una X la línea de apoyo. 
 
Entidad encargada del 
Concurso 
Líneas de Apoyo Valor 
Estimulo 
X 
Fundación Xixa Componente 1: Eventos 
Culturales y Artísticos: 
“Coordinación y Ejecución 
de Iniciativas Culturales y 
Artísticas”. 
$10´000.000 X 
Fundación Xixa Componente 2: Formación 
artística y cultural informal 
y aficionada”, “Capacitación 
en Formación Artística y 
Cultural Local”. 
$15´000.000  
 
2. Área a participar 
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AREA X 
Artes plásticas y visuales  
Arte Dramático  
Literatura  
Música X 
Danza  
Artes Audiovisuales x 
Otra _________ Cual______________________  
 
 
 
 
 
3. Antecedentes de la Organización (máximo una (1) página) 
 
a. Describa los proyectos o actividades que ha realizado la entidad privada sin ánimo de lucro en 
temas culturales, artísticos o del patrimonio relacionados con el objetivo del proyecto que está 
presentando. 
 
La organización tiene un largo recorrido a lo largo de los últimos años realizando conciertos de 
música emergente en varios puntos de Bogotá, desde cedritos, en el Antiguo Teatrino, la Casa 
Rosada, Bares como la Casa de la Cerveza de la 140, en Santafé en la Casa Taller 27 - 72 en 
Chapinero en Latino Power(Antiguo Boogaloop) siempre teniendo como prioridad aprovechar 
cada evento cultural para promover la difusión de nueva música creada en Bogotá. Apoyando a 
la Escuela de Psicología Transpersonal supliendo servicio de sonido para talleres de danza en el 
CEPCAM de Usaquén. Prestando servicio de Sonido en el antiguo bar Cameo de Usaquén. 
 
Esta es la segunda Edición de este Festival, la primera se realizó en la Localidad de Chapinero. 
Para dar inicio al festival se reunión un Fondo Común con las bandas de $300.000 pesos y con 
eso y venta de boletería se pagó el evento y se dividió el dinero con las bandas que tocaron, se 
realizó registro fotográfico de todas las bandas y se produjo 1 videoclip, material anexo en el cd. 
De ser requerida más información de la anterior edicion del festival puede ser entregado 
cronograma, acuerdo, presupuesto y resultados. 
 
b. Enumere las entidades o instituciones con las que en la actualidad sostiene o ha tenido vínculos 
para el desarrollo de sus principales actividades y proyectos. 
 
Escuela de Psicología Transpersonal, Fundación Renovarte, Latino Power, Boogaloop. 
 
c. Indique si forma parte de alguna red del sector artístico, cultural o patrimonial.     
 
No formamos parte de ninguna red del sector artístico. 
 
 
4. Descripción del problema a resolver (máximo una (1) página) 
 
En este espacio explique el problema o necesidad detectada dentro del campo artístico, que justifica la 
presentación del proyecto. Responda las siguientes preguntas:  
 
 ¿Cuál es el problema o necesidad más importante ? 
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A nivel mundial las compañías discográficas y productoras dotan a los artistas que representan de una 
serie de recursos audiovisuales para lograr una comunicación estratégica del concepto artístico que 
quieren proponer.  
 
En Bogotá son muy pocas las bandas que cuentan con los recursos económicos para producir este tipo 
de material por lo que el mercado musical se torna bastante hostil para las propuestas jóvenes que, 
carentes de medios de producción profesionales, salen a competir con productos que no siempre 
cumplen con los estándares de producción presentes en el mercado. 
 
 ¿Cuáles son las principales causas del problema o necesidad? 
 
El sector privado de la música tiene un interés musical muy segmentado y un círculo bastante cerrado de 
productores y promotores que inyectan capital en los mismos artistas de siempre. La oferta de 
propuestas musicales que sueñan con grabar un disco, un video, etc. Es inmensa en comparación con 
los demandantes de estos proyectos y los ejecutores de los mismos dejando vulnerables a una gran 
cantidad de actores del sector. 
 
 
 
 
 
 ¿Cuáles son las principales consecuencias del problema o necesidad?  
 
La pérdida y olvido del patrimonio musical creativo de la ciudad, pues la cantidad de artistas y obras que 
no se llegan a plasmar en un medio accesible al público general crece y crece mientras este sigue 
consumiendo las propuestas comerciales desconociendo la música que se crea en su propio entorno. 
 
 
 
 
 
 
5. Objetivos de presentación del proyecto 
 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
Objetivo general: 
Incentivar la promoción de 4 sencillos 
creados por bandas de la localidad 
produciendo un videoclip de cada uno. 
 
Promocionar un sencillo es una estrategia para dar a 
conocer una banda, en este caso se promocionará un 
sencillo de cada banda para promover poco a poco la 
generación de música de la localidad. 
 
 
Se realizará un evento público a 
partir del cual se grabará un 
videoclip de cada banda 
seleccionada. 
 
Objetivo específico No. 1: 
Seleccionar 4 Bandas de la Localidad 
que destaquen por sus obras propias y 
necesiten consolidar sus productos 
artísticos. 
 
Se realizará una convocatoria en los distintos focos 
musicales (salas de ensayo, academias, facultades, tiendas 
de música) buscando seleccionarlas 4 bandas que serán 
beneficiadas. 
 
 
Mediante convocatoria se 
segmentará una población y se 
elegirán 4 bandas. 
Objetivo específico No. 2:  
Producir un concierto musical con las 4 
propuestas seleccionadas 
registrándolo a nivel fotográfico y 
audiovisual. 
 
 
Se producirá un concierto público para la comunidad y se 
realizará un videoclip de una de las canciones de cada 
banda. 
 
Se abarcarán todas las etapas de 
preproducción, producción y post 
producción del evento. 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
Objetivo general: 
Incentivar la promoción de 4 sencillos 
creados por bandas de la localidad 
produciendo un videoclip de cada uno. 
 
Promocionar un sencillo es una estrategia para dar a 
conocer una banda, en este caso se promocionará un 
sencillo de cada banda para promover poco a poco la 
generación de música de la localidad. 
 
 
Se realizará un evento público a 
partir del cual se grabará un 
videoclip de cada banda 
seleccionada. 
 
Objetivo específico No. 3: 
Producir 1 video clip de una canción de 
cada banda. 
 
A partir del material recolectado producir con cada banda 
un videoclip de una canción. 
 
Preproducción, Rodaje, 
postproducción y lanzamiento de 
4 videoclips,  
 
 
 
6. Resultados, metas e indicadores del proyecto 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
RESULTADOS METAS  INDICADOR 
 
Seleccionar 4 Bandas de la 
Localidad que destaquen 
por sus obras propias y 
necesiten consolidar sus 
productos artísticos. 
 
 
 
Tras un sondeo de los 
proyectos musicales se 
escogerá a los directos 
beneficiados de esta 
convocatoria y se iniciará el 
trabajo con ellos. 
 
Construir junto a todas las 
bandas relacionadas con el 
proyecto una base de datos de 
bandas de la localidad y 
empezar por estas 4 para 
dotarlas de material. 
  
Riders Técnicos, Reels de las 
bandas inscritas, registro en 
video de las audiciones.  
 
Producir un concierto 
musical con las 4 propuestas 
seleccionadas registrando 1 
canción en vivo de cada 
banda. 
 
 
Se espera realizar en evento 
en uno de los parques de la 
localidad al que podrán asistir 
de forma gratuita. 
 
Proveer a las bandas los 
requerimientos técnicos 
específicos de cada una para 
tocar en vivo sus obras. 
 
Registro fotográfico y 
audiovisual del concierto. Se 
espera contar con 1000 
asistentes al evento. 
 
Producir 1 video clip de una 
canción de cada banda  
 
En producción conjunta con el 
evento se destacará la 
dirección de arte para montar 
un escenario ideal para el 
registro audiovisual. 
  
Consolidar el material 
audiovisual de las bandas. 
 
Tras la consolidación de los 4 
videos se hará un lanzamiento 
de los productos en locación y 
por internet que permitirá tener 
datos objetivos de las vistas. 
 
 
 
 
 
7. Caracterización de la comunidad beneficiaria del proyecto   
Indique el número total de beneficiarios:  1000 
 
Este proyecto busca beneficiar a músicos hombres y mujeres de todos los estratos que tengan entre 14 y 35 años, de preferencia con formación 
musical, residentes en la localidad que tengan propuestas propias inéditas y estén buscando medios para la producción audiovisual de sus 
obras. 
 
Beneficiarios según el sexo 
Hombres 500 
Mujeres 500 
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Total de beneficiarios 1000 
Beneficiarios según el grupo poblacional por ciclo vital 
Primera infancia (0-5 años)  
Infancia (6-11 años)  
Adolescencia (12-13 años) 100 
Juventud (14-26 años) 600 
Adulto (27-59 años) 300 
Adulto Mayor (60 años y más)   
Total de beneficiarios 1000 
Beneficiarios según el sector social 
Campesinos  
Artesanos  
Personas en condición de discapacidad  
LGBTI  
Reinsertados – reincorporados  
Personas en condición de desplazamiento  
Habitantes de calle  
Medios comunitarios  
Total de beneficiarios  
Beneficiarios según la pertenencia étnica  
Población indígena  
Población afrocolombiana  
Población raizal  
Población Rom  
Total de beneficiarios  
 
8. Metodología del proyecto (máximo 2 páginas) 
 
Festival Semillas Bajo Tierra es un proyecto creado por jóvenes y para jóvenes de la escena 
musical Bogotana con experiencia en la organización de encuentros culturales, producción 
de eventos y producción audiovisual en varias localidades de Bogotá. Se originó a partir de 
la necesidad de crear espacios en los que se le permita al músico un desarrollo artístico 
más humano, lo cual se hace evidente en cada evento que se lleva a cabo diariamente en la 
ciudad. El proyecto no sólo busca ofrecer al público, artistas y organizadores un espacio 
para un contacto valioso y sano con la música, si no también hacer entrega de un registro 
audiovisual de calidad profesional a cada artista seleccionado. Con ello se busca tanto 
preservar un poco de la cultura de la escena musical bogotana actual para el futuro, como 
también proveerle a cada artista una carta de presentación digna para poder competir en 
las redes musicales internacionales. 
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En la primera etapa del proyecto se realizará una convocatoria; difundida por redes 
sociales, en las academias musicales, salas de ensayo, facultades y tiendas de música, 
dirigida a agrupaciones musicales que deben tener como mínimo un integrante que resida 
en la localidad de Usaquén. Los integrantes deben ser jóvenes entre 15 y 30 años, y se le 
dará preferencia a las bandas que tengan integrantes que hayan cursado una carrera afín al 
estudio artístico y/o musical con el fin de incentivar la profesionalización de las mismas. 
Las agrupaciones deberán proveer (1) los datos de contacto de los integrantes de la banda, 
(2) los requerimientos técnicos para la puesta en escena de la banda  o input list, y (3) una 
grabación básica de una (1) canción. Se evaluarán los requisitos previamente mencionados, 
además de la calidad musical evidenciada en la grabación (no se evaluará calidad del audio 
pero se busca que no haya problemas de distorsión digital para hacer posible su escucha en 
el proceso de selección). 
 
De entre estas propuestas se escogerán quince (15), basándose en la calidad de la 
interpretación y de los arreglos, y la cohesión entre los instrumentos. Estas quince 
agrupaciones pasarán a hacer una audición presencial y a partir de ahí se elegirá a las 
cuatro (4) agrupaciones beneficiarias de este proyecto.  
 
Con las bandas seleccionadas se realizará un concierto para interactuar y expresar su 
propuesta musical a la comunidad con una infraestructura lumínica y sonora profesional; y 
una cobertura a nivel fotográfico y audiovisual del evento en vivo, a partir del cual se 
obtendrá un audio y un video producido por jóvenes profesionales de la ciudad, lo cual 
brindará a todos los productores, fotógrafos, realizadores, directores y a las organizaciones 
gestoras del proyecto una evidencia llamativa de las expresiones culturales que se están 
gestando, para incentivar el desarrollo y creación de propuestas musicales en las diferentes 
localidades de Bogotá, ciudad creativa de la música en Colombia, y en las distintas ciudades 
pertenecientes a la Red de Ciudades de la Música de la Unesco a nivel mundial. 
 
Estos son distintos de los recursos que actualmente usan las compañías discográficas y 
grandes productoras para promocionar sus sencillos y artistas, para lo cual son necesarios 
unos recursos económicos que muchas veces están por fuera de la capacidad adquisitiva 
del músico promedio bogotano, identificándolo así como un actor vulnerable en el mercado 
en el que busca desenvolverse, lo cual limita la posibilidad de agencia en el mercado 
musical a las empresas discográficas, productoras y las emisoras, que siempre han 
manejado las industrias creativas en el país. Esto con el fin de darle la oportunidad a cada 
vez más músicos de acceder a los diferentes procesos de producción profesional que eran 
anteriormente exclusivos; y darle al público mejores y diferentes medios para conocer las 
propuestas musicales emergentes, para reafirmar una identidad cultural local en nuestra 
generación, y sembrar semillas culturales que marcarán las influencias musicales de las 
futuras generaciones de músicos de la ciudad. 
 
Para la divulgación de resultados se harán 2 eventos: Un evento pequeño acompañado de 
las bandas musicales, y todos los actores que interactuaron en la ejecución del proyecto en 
el que se proyectarán todos los productos realizados y paralelamente con días de 
anterioridad se creará un evento en redes sociales citando a todos al lanzamiento digital de 
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los videoclips que se subirán a un canal del proyecto en el que se puede ir contabilizando la 
cantidad de reproducciones y si es el caso generar regalías para los artistas. 
 
Esta es la segunda edición del festival, se anexará archivos fotográficos y de video del 
festival anterior. 
 
 
 
 
 Cronograma de actividades  
 
Diligencie el siguiente cuadro, indicando en la primera columna la totalidad de las actividades 
contempladas para el desarrollo del proyecto. Una vez las haya relacionado, escriba las fechas en las 
cuales se desarrollará dicha actividad. 
 
ACTIVIDADES 
 
Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Diseño material publicitario para la 
convocatoria. (Flyer) X               
Recepción de Propuestas  X X X             
Evaluación de propuestas, Filtro.   X             
Audiciones. Filtro Final    X            
Diseño material publicitario para el 
evento. (Flyer, Video Flyer)     X           
Promoción del Evento.     X X X X        
Preproducción del Evento     X X X X        
Visitas a Locación      X  X        
 Seguimiento a Las Bandas     X X X X        
Planeación Stage       X X        
Realización Concierto, Registro.         X       
Retroalimentación del evento.         X       
Organización material audiovisual.         X X      
Edición Audio y Video         X X X     
Mezcla Audio          X X     
Mezcla Video          X X     
Mastering Audio           X     
Consolidación Videoclips            X    
Promoción Lanzamiento          X X X    
Lanzamiento Producto Finalizado, 
Resultados del Proyecto.             X   
 
 
9. Presupuesto detallado (Por favor revise el Anexo de Consulta Gastos 
Aceptables y No Aceptables) 
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Describa los rubros, el número y el costo de cada concepto. Totalice el costo de cada actividad realizada e 
indique la forma como se va a financiar cada una, especificando el monto asumido por cada una de las fuentes 
de financiación presentadas. 
 
  
ACTIVIDAD 
 
 
 
CONCEPTO DESCRIPCI
ON 
CANTIDA
D 
FUENTES DE FINANCIACION 
Monto 
solicitado 
a esta 
convocato
ria 
Recurs
os 
propios 
Otros 
aport
es 
Diseño de 
material 
Publicitario 
para la 
convocatori
a. 
Diseño Logo 
proyecto, 
Diseño Flyer, 
1000 
Impresiones. 
Se realizará 
un logo del 
proyecto y 
un flyer que 
serán 
distribuídos 
en forma 
virtual y 
física entre 
redes 
musicales 
del sector. 
$190.000 
   
Recepción, 
Evaluación, 
filtro. 
 Se revisará 
el material 
recibido, se 
segmentará
n las 
propuestas 
sobresalient
es 
$110.000 
   
Audiciones Lugar + 
Alimentación
. 
Se 
contratará 
un lugar en 
el que se 
ejecutarán 
las 
audiciones a 
las 15 
bandas 
seleccionad
as 
$200.000 
   
Audiciones Registro. Se 
documentar
$300.000 
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á a 2 
cámaras lo 
vivido 
durante las 
audiciones. 
Diseño de 
Material 
Publicitario. 
Diseño Flyer Se diseñará 
un flyer 
invitando a 
los 
habitantes 
de la 
localidad a 
asistir al 
evento. 
$130.000 
   
Diseño de 
Material 
Publicitario. 
Diseño Video 
Flyer. 
Se diseñará 
un flyer 
invitando a 
los 
habitantes 
de la 
localidad a 
asistir al 
evento. 
$300.000 
   
Preproducci
ón 
Scouting Se realizará 
una visita al 
lugar del 
evento. 
$50.000 
   
Producción 
del Evento 
Sonido Se 
contratará 
el servicio 
de PA. 
$1.100.00
0 
   
Producción 
del Evento 
Backline Se 
contratará 
el servicio 
de Backline 
$900.000 
   
Producción 
del Evento 
Tarima Se alquilará 
una tarima 
$600.000 
   
Producción 
del Evento 
Fuente 
Electricidad 
Se alquilara 
una fuente 
de 
electricidad 
/ Asesoría a 
nivel 
eléctrico. 
$400.000 
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Producción 
del Evento 
Transporte Contratació
n de medios 
de 
transporte 
para los 
equipos, 
personal, 
instrumento
s y músicos. 
$400.000 
   
Producción 
del Evento 
Logística Se 
contratará 
una 
empresa 
que ayude 
con la 
logística del 
evento. 
$1.000.00
0 
   
Producción 
del Evento 
Iluminación Se 
contratará 
el servicio 
de 
iluminación 
del evento. 
$400.000 
   
Producción 
del evento. 
Registro Se hará un 
registro del 
concierto 
con varias 
cámaras. 
$1.000.00
0 
   
Producción 
del Evento 
Alimentación Alimentació
n para 
músicos, 
organizador
es, logística, 
etc. 
$200.000 
   
Post 
producción 
Material. 
Edición Audio y 
Video 
 
$400.000 
   
Post 
producción 
Material. 
Mezcla Audio 
 
$400.000 
   
Post 
producción 
Material. 
Postproducción 
Video 
 
$400.000 
   
Post Mastering Audio  $400.000    
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10. Lista de anexos del proyecto 
 
No de folios del presente anexo 19 folios 
 
 
Anexo 1 Manifestación Grupo Etario. 
 
Anexo 2 – 5 Certificados de residencia de los miembros del grupo. 
 
Anexo 6 Cédula 5to integrante. 
 
Anexo 7– 18 Imágenes (cd) 
 
Anexo 19 – Video (cd) 
 
 
producción 
Material. 
Difusión 
Material 
Promoción 
Lanzamiento 
 
$60.000 
   
 
Lanzamiento 
Producto 
Finalizado, 
Resultados del 
Proyecto. 
 
$60.000 
   
TOTALES 
 
Convocatoria
, logística y 
difusión. 
 $1’230.00
0 
   
TOTALES 
 
Logística 
Evento 
 $2’600.00
0 
   
TOTALES 
 
Sonido e 
Iluminación 
Evento. 
 $2’450.00
0 
   
TOTALES 
 
Registro 
Evento 
 $ 
1’000.000 
   
TOTALES 
 
Postproducci
ón 
Videoclips. 
 $ 
1’600.000 
   
TOTALES 
 
Difusión 
Material 
 $ 120.000 
 
   
TOTALES Riesgo  $ 
1’000.000 
   
TOTAL 
PROYECTO 
  $10’.000.0
00 
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Proyecto Semillas Bajo Tierra 
 
Anexo 1. 
 
 
 
 
 
 
Sres Fundación Xixa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como representante de la organización manifiesto en nombre de los miembros del 
proyecto que pertenecemos al Grupo Etario Jóvenes, ya que muchos de los ejecutores del 
proyecto tenemos edades comprendidas entre los 20 y 25 años. 
 
 
 
Anexo los números de cédulas correspondientes. 
 
 
 
Jaime Andrés Torres González   1,020,775,363 
Daniela Rada     1,020,730,174 
David Eduardo Posada Rada   1,020,737,509 
Andrea Uribe   33,480,702 
Felipe Estrada   1,020,731,149 
 
 
Pido esta información sea tenida en cuenta a la hora de evaluar el proyecto para aplicar el 
puntaje adicional respectivo. 
 
 
Att,  
 
David Posada 
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ANEXO 4 
CALIFICACIONES IDRD 
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